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Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, is alleen geoorloofd na 
toestemming van het bestuur van het proefstation. 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Stichting Proefstation 
voor de Boomkwekerij stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele 
schadelijke gevolgen, ontstaan door het gebruik van de gegevens, die in 
deze uitgave zijn gepubliceerd. 
VOORWOORD 
Het hanteren van een juiste benaming dient bij het in het verkeer 
brengen van planten te worden bevorderd. 
Toen in 1985 de NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN door het 
proefstation werd uitgegeven, ontstond al spoedig daarna vraag naar 
een vergelijkbaar naslagwerk voor vaste planten. 
Dankzij de inspanningen van de heren H.J. van de Laar en ing. G. 
Fortgens, bijgestaan door diverse deskundigen, is de NAAMLIJST VAN 
VASTE PLANTEN ontstaan. Een woord van dank aan de heren V.P.R. 
Oorsprong en ing. P. van Lookeren Campagne - verbonden aan het 
IMAG - is hier eveneens op zijn plaats. Dankzij hun inspannigen is een 
bestand opgebouwd, dat diverse mogelijkheden biedt voor automatische 
verwerking. 
Meer nog dan bij houtige gewassen is bij vaste planten veelvuldig 
sprake van een verouderde naamgeving. De noodzakelijk geachte 
wijzigingen zijn in deze naamlijst verwerkt. Ik verwacht, dat de 
automatisering in de bedrijfstak, een gunstige invloed zal hebben op het 
vlot doen inburgeren van nieuwe namen. De NAAMLIJST VAN VASTE 
PLANTEN zal hiervoor als basis kunnen dienen. 
Dankzij geautomatiseerde verwerking van de gegevens op het 
proefstation, zal het bestand van de naamlijst steeds op actualiteit 
worden aangepast en zullen eventuele herdrukken kunnen worden 
afgestemd op nieuwe inzichten. 
Ik hoop dat deze brochure veelvuldig zal worden geraadpleegd door 
iedereen, die met vaste planten te maken heeft. Het is een duidelijk 
kwaliteitsaspect, dat er zoveel mogelijk eenheid wordt nagestreefd in de 
benaming van alle gewassen. 
Ir. A. van der Schaaf, 
directeur Proefstation voor de Boomkwekerij. 
1. INLEIDING 
Na het verschijnen van de "Naamlijst van houtige gewassen" werd 
vanuit kringen van vaste plantenkwekers en handel aangedrongen op 
het samenstellen van een lijst met namen van vaste planten. 
Het streven naar uniformiteit in de benaming van het sortiment houtige 
gewassen en vaste planten is in een stroomversnelling geraakt door de 
snelle ontwikkeling van de automatisering op de kwekerijen en in de 
handel. Evenals het geval was met de "Naamlijst van houtige 
gewassen" zou deze te verschijnen lijst met vaste planten een goede 
basis zijn voor een computerbestand. 
Om een zo volledig mogelijk overzicht samen te stellen van alle in 
Nederland gekweekte en verhandelde vaste planten (waaronder 
rotsheesters, bamboes, kruiden, water- en moerasplanten en enkele bol-
en knolgewassen), is gebruik gemaakt van de catalogi van vrijwel alle 
Nederlandse vaste plantenkwekers. Aanvullende informatie hierop is 
verkregen bij het bezoeken van bedrijven. 
Met behulp van de literatuur op het gebied van vaste planten (zie de 
literatuurlijst), werden de namen geverifieerd. Zodoende bleek het in een 
aantal gevallen gewenst de nomenclatuur aan te passen aan de thans 
geldende wetenschappelijke inzichten. Wij zijn namelijk van mening dat 
een goede nomenclatuur mede bepalend is als kwaliteitskenmerk voor 
het produkt. Het kwaliteitsprodukt van de Nederlandse vaste 
plantenkwekers is niet gediend met een verouderde, achterhaalde 
benaming. Voor de praktijk zijn dergelijke wijzigingen vaak een bezwaar. 
Een overweging om deze wijzigingen door te voeren is geweest, dat ten 
gevolge van de automatisering gewijzigde namen veel sneller dan 
voorheen ingeburgerd zullen geraken. 
Bij het oplossen van diverse problemen hebben wij de zeer 
gewaardeerde steun ondervonden van deskundigen en kenners van 
vaste planten in binnen- en buitenland. Behalve aan de Nederlandse 
vaste plantenkwekers zijn wij veel dank verschuldigd aan prof. dr. J. 
Sieber en dipl. ing. H. Müssel, beiden te Weihenstephan (BRD), voor 
het achterhalen van onbekende soorten en cultivars en voor de vele 
adviezen inzake nomenclatuur; dr. A.C. Leslie, RHS-Wisley Gardens 
(GB) voor het nazoeken van diverse soorten en cultivars; dr. B.J.M. 
Zonneveld, Universiteit Leiden (Jovibarba en Sempervivum); ir. W.A. 
Brandenburg, voorzitter van het Nomenclatuur en Identificatie Comité 
van de VKC en dr. D.O. Wijnands, Vakgroep Plantentaxonomie van de 
Landbouwuniversiteit te Wageningen, eveneens voor de adviezen ten 
aanzien van de benaming. 
Wij hopen, dat deze eerste druk wordt beschouwd als een aanzet tot 
een kwalitatief hoogstaande en goed te hanteren lijst met namen van 
gekweekte vaste planten, die periodiek kan worden verbeterd en 
aangevuld. 
Opbouwende kritiek en/of aanvullingen op deze lijst zien wij graag 
tegemoet. Een wens onzerzijds is bovendien dat deze lijst een 




VOOR HET GEBRUIK 
Dit hoofdstuk met aanwijzingen voor het gebruik valt uiteen in twee 
onderdelen. 
Eerst wordt uiteengezet op welke wijze deze naamlijst is opgebouwd en 
ingedeeld en wordt een verklaring gegeven van de gebruikte afkortingen 
en tekens. Daarna worden aanwijzingen en tips gegeven voor het 
gebruik van deze lijst bij het samenstellen van onder andere 
voorraadlijsten, aanbiedingslijsten of catalogi. 
2.1 INDELING VAN DE NAAMLIJST 
De benaming van de planten in deze NAAMLIJST VAN VASTE 
PLANTEN is gebaseerd op de laatste inzichten van de "International 
Code of Nomenclature for Cultivated Plants", kortweg Code. 
Voor het samenstellen van deze naamlijst is gebruik gemaakt van de 
nieuwste vaste plantenboeken. Zie hiervoor "Geraadpleegde Literatuur". 
De benaming in deze boeken is nogal eens tegenstrijdig. Vaak moest er 
ook een keuze worden gemaakt tussen dat wat volgens de wetenschap 
juist is en in de praktijk gangbaar. 
HOOFDINDELING 
De naamlijst bestaat uit één alfabetische opsomming van vrijwel alle in 
Nederland geteelde "vaste planten". Dit betekent dat geen 
onderverdeling is gemaakt, zoals gebruikelijk is in vele handelscatalogi, 
namelijk "normale" vaste planten, kruiden, siergrassen, varens en 
water- en moerasplanten. 
De diverse geslachten staan alfabetisch gerangschikt. Hetzelfde geldt 
voor de onderverdeling binnen de soorten ( = species), variëteiten 
( = varietas) en cultivars. 
Voorbeeld: ANEMONE (geslachtsnaam) 
hupehensis (soortnaam) 
— var. japonica (variëteitsnaam) 
— 'Praecox' (cultivarnaam) 
— 'Profusion' (cultivarnaam) 
narcissiflora (soortnaam) 
— var. crinita (variëteitsnaam) 
Bij een aantal grote geslachten zoals Achillea, Aster, Astilbe en Phlox is 
van deze wijze van indelen afgeweken. Bij deze geslachten zijn eerst de 
soorten genoemd met de daartoe behorende cultivars en daarna - al 
dan niet in groepen - de hybriden. Bij de indeling van deze hybriden is 






























CORRECTE NAAM VET GEDRUKT 
De correcte plantennamen in deze naamlijst zijn vet gedrukt. Alle 
andere namen - synoniemen of soms onjuiste namen - zijn niét vet 
gedrukt. 
Achter deze niet-vetgedrukte namen staat steeds achter de dubbele 
punt de juiste naam vermeld. 
Voorbeeld: ACONITUM 
henryi 
lycoctonum HORT.: A. vulparia 




pyrenaicum: A. lamarckii 
wilsonii: A. carmichaelii var. wilsonii 
ACONITUM mag vanzelfsprekend ook als Aconitum worden 
geschreven. Alle synoniemen van cultivars in Latijnse of gelatiniseerde 
vorm zijn in deze naamlijst met opzet met een kleine letter geschreven 
om duidelijk aan te geven, dat deze namen niet meer geldig zijn. 
CULTIVARS TUSSEN KOMMA'S 
Het merendeel van de namen in deze naamlijst zijn cultivarnamen. 
Deze cultivarnamen zijn voorzien van enkelvoudige, hooggeplaatste 
komma's (zie Aconitum napellus 'Rubellum' hierboven). Deze 
komma's geven aan dat dit de naam van de cultivar is. De afkorting cv., 
die wel eens voorafgaand aan de naam wordt geschreven, is in dit 
verband overbodig geworden. 
BENAMING VAN HYBRIDEN 
Een kruising tussen twee soorten noemt men een hybride of ook wel 
een bastaard. Officieel wordt dit aangegeven met een x . 
Voorbeeld: Achillea x kolbiana, een hybride ontstaan uit de soorten 
Achillea clavenae en A. umbellata. 
Een kruising tussen twee geslachten is een geslachtshybride en wordt 
officieel geschreven met het x-teken vóór de naam. 
Voorbeeld: x Heucherella alba, ontstaan door kruising van de 
geslachten Heuchera en Tiarella. 
In deze naamlijst is een soorts- of geslachtshybride steeds aangegeven 
met ( x ) achter de naam (en bovendien tussen haakjes) in plaats van 
ervoor. Het gebruik van het x -teken bij plantennamen is facultatief en 
kan daarom in de praktijk desgewenst achterwege worden gelaten. 
AFKORTINGEN 
Auteursnamen zijn in deze praktische naamlijst nauwelijks te vinden. 
Wel is de aanduiding HORT. (de verkorte vorm van HORTORUM = 
van de tuinen) gebruikt. De aanduiding HORT. wil zeggen dat de plant 
voornamelijk onder dié naam in cultuur is of was; het is dus niet de 
correcte naam. 
Voorbeeld: Centaurea alpina HORT.: Centaurea alpestris. Dit wil 
zeggen, dat de echte Centaurea alpina - die de auteursnaam 
HEGETSCHW. ( = Hegetschweiler) draagt - een andere soort is. 
Centaurea alpina HORT. is namelijk de plant, die in Nederland in 
cultuur is als Centaurea alpina, maar die in feite C. alpestris moet 
heten. De echte C. alpina L. is aanmerkelijk zeldzamer. 
Zo wordt er in Nederland ook niet de echte Dracocephalum 
grandiflorum geteeld, vandaar Dracocephalum grandiflorum HORT.: D. 
rupestre. De vetgedrukte naam is dus de juiste. Wat dus sinds lange 
tijd in Nederland en in andere Europese landen als Dracocephalum 
grandiflorum in cultuur is moet dus Dracocephalum rupestre worden 
genoemd. 
We dienen de aanduiding HORT. steeds te gebruiken, wanneer dit in de 
naamlijst bij een bepaald gewas is aangegeven. Als in een catalogus 
Dracocephalum rupestre (D. grandiflorum) zonder HORT. - achter 
grandiflorum - wordt geschreven, wordt er een fout gemaakt. Men 
verklaart zo op deze manier deze twee (verschillende) soorten, namelijk 
Dracocephalum rupestre en D. grandiflorum, als synoniem en dat zijn ze 
beslist niet. 
Hoewel bij de cultivamamen de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's 
zijn gebruikt in plaats van de afkorting cv., zijn daarentegen wél de 
afkortingen ssp., var. en f. gehandhaafd, om aan te geven, dat men 
hier te maken heeft met een subspecies (ondersoort), varietas 
(variëteit) of forma (vorm). Deze afkortingen achter de soortaanduiding 
worden steeds gevolgd door een naam, die met een kleine letter en 
zonder enkelvoudige komma's moet worden geschreven. 
Voorbeeld: Agapanthus praecox ssp. orientalis 
Boltonia asteroides var. latisquama 
Dryas octopetala f. argentea 
De afkortingen ssp., var. en f. (dus niet de namen die erachter staan) 
mogen worden weggelaten. Daarom zijn ze hier in het voorbeeld - in 
tegenstelling tot in de naamlijst zelf - niet vet gedrukt. 
VERANDERING VAN GESLACHTS- EN SOORTNAAM 
Vele vaste planten behoren thans niet meer tot het geslacht waartoe 
men ze in de praktijk nog vaak rekent. Soms is ook de soortnaam 
geheel veranderd. Zo langzamerhand begint een aantal van deze 
veranderingen door te dringen. 
Voorbeeld: Alcea rosea i.p.v. Althaea rosea 
Dryopteris carthusiana - Aspidium spinulosum 
Helictotrichon sempervirens - Avena sempervirens 
Pentaglottis sempervirens - Anchusa sempervirens 
Pleioblastus pygmaeus - Arundinaria pygmaea 
Pulsatilla vulgaris - Anemone Pulsatilla 
GESLACHTEN EN FAMILIES 
Na deze aanwijzingen voor het gebruik is een alfabetisch overzicht 
gepubliceerd van alle in de lijst genoemde geslachten, met daarachter 
de families waartoe zij behoren. Een aantal nieuwere inzichten is hierbij 
doorgevoerd. In het daaropvolgend overzicht zijn de families alfabetisch 
gerangschikt, met daarachter alle in de lijst genoemde geslachten. 
2.2 SAMENSTELLING VAN CATALOGI, LIJSTEN e.d. 
Deze NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN kan een belangrijk 
hulpmiddel zijn bij onder andere het samenstellen van catalogi, lijsten 
en bij het vervaardigen van etiketten. Het is dan niet altijd mogelijk de 
naam van de plant weer te geven zoals die in de naamlijst staat. We 
willen bijvoorbeeld de naam afkorten omdat hij te lang is, of aangeven 
tot welke groep van hybriden de betreffende cultivar behoort. 
Hieronder volgt een aantal adviezen, die bij de samenstelling van 
catalogi, lijsten of bij het etiketteren van planten van nut kunnen zijn. 
AFKORTEN VAN NAMEN 
De praktijk kort wetenschappelijke plantennamen in catalogi, op 
computerlijsten en op vraag- en aanbodlijsten nogal eens af. Die 
afkortingen zijn in de diverse catalogi en lijsten erg verschillend. Het is 
niet aan te bevelen namen af te korten. Indien dit op bijvoorbeeld vraag-
en aanbodlijsten toch wenselijk is, dan dient dit op een verantwoorde 
wijze te worden gedaan. 
Voorbeelden zijn: 
Acaena mier. 'Inermis' i.p.v. Acaena mie 'Inermis' 
Acorus gram. 'Aureovar.' - Acorus Aur var 
Aegopodium pod. 'Variegatum' - Aegop. pod var. 
Anemone hup. 'Superba' - Anemone superba 
Bergenia cord. 'Purpurea' - Berg. purpurea 
Camp. carp. 'Bressingham White' - Camp. carp. 'Bres White' 
Centaurea mont. 'Grandifl.' - Cent, mont gr. fl. 
Chrys. arct. 'Roseum' - Chrys are Roseum 
Clem. recta 'Purpurea' - Clem recta Purp. 
Delph. grandiflorum - Delph. grand. 
Filip. ulm. 'Variegata' - Filip. ulm var. 
Door de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's te gebruiken is het 
duidelijk wat de cultivarnaam is. Voorts blijkt uit de voorbeelden, dat de 
cultivarnaam slechts zelden wordt afgekort. Dit dient zoveel mogelijk te 
worden beperkt. 
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HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS 
Het schrijven van wetenschappelijke plantennamen in uitsluitend kleine 
letters (onderkastletters), dus zonder gebruik van hoofdletters 
(kapitaalletters) waar dit officieel behoort te worden gedaan, is 
taalkundig onjuist en daarom geheel uit den boze. 
Voorbeeld: Ajuga pyramidalis 'Metallica Crispa' 
in plaats van: 
ajuga pyramidalis 'metallica crispa' 
De geslachtsnaam begint dus altijd met een hoofdletter; de soortnaam 
met een kleine letter en de cultivarnaam of de afzonderlijke delen van 
de cultivarnaam ook met een hoofdletter. 
AANHALEN VAN NAMEN 
Namen in lijsten kunnen in het algemeen beter met een liggend streepje 
(—), dan met een dubbele komma (") worden aangehaald. Een liggend 
streepje houdt het geheel overzichterlijker en bovendien rustiger. 
Voorbeeld: Arabis caucasica 'Rosea' 
— — 'Rosea Compacta'(juist) 
— — ' — Compacta'(onjuist) 
in plaats van: 
Arabis caucasica 'Rosea' 
" " 'Rosea Compacta'(juist) 
" " ' " Compacta'(onjuist) 
In geval van een twee- of drieledige cultivarnaam wordt er dus de 
voorkeur aan gegeven de cultivarnaam voluit te schrijven en niet in zijn 
geheel of een deel ervan aan te halen. 
WEGLATEN VAN AFKORTINGEN 
Zoals hiervoor al uiteengezet kan de toevoeging HORT. niet worden 
weggelaten. De afkortingen ssp., var. en f. en de tekens die staan voor 
een hybride ( x ) kunnen desgewenst achterwege worden gelaten. 
GROEPSAANDUIDING BIJ HYBRIDEN 
Steeds meer gaat men ertoe over in catalogi, op computerlijsten, op 
etiketten enzovoort bij hybriden te volstaan met het weglaten van de 
groepsnamen of de groepsaanduidingen. 
Voorbeeld: Astilbe 'Europa' 
Astilbe 'Inshriach Pink' 
in plaats van: 
Astilbe (Japonica-hybr.) 'Europa' 
Astilbe (Simplicifolia-hybr.) 'Inshriach Pink' 
De schrijfwijze Astilbe japonica 'Europa' en A. simplicifolia 'Inshriach 
Pink' is onjuist. 
Wil men toch aangeven bij welke groepen de hybriden (cultivars) zijn 
ingedeeld, dan dient men te letten op de aangegeven groepsindeling in 
de naamlijst (zie als voorbeeld bij Astilbe en Phlox). 
De juiste schrijfwijze voor bijvoorbeeld de hybride 'Moonshine' van het 
geslacht Achillea is: 
Achillea 'Moonshine' 
en niét: 
Achillea hybride (of hybr.) 'Moonshine' 
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De aanduiding hybride (of afgekort hybr.) mag niet als tweede "naam" 
worden gebruikt. De cultivarnaam volgt dus onmiddellijk na de 
geslachtsnaam. Enkele andere voorbeelden zijn: 
Aquilegia 'Crimson Star' 
Bergenia 'Abendglut' 
Helenium 'Moerheim Beauty' 
Ook is Dianthus 'Artis' een nomenclatorisch juist geschreven naam, 
maar ook Dianthus (Plumarius-hybr.) 'Artis'. Met deze laatste 
combinatie wordt dan aangegeven dat 'Artis' een kruising is met de 
bekende soort Dianthus plumarius. De schrijfwijzen Dianthus plumarius 
'Artis' of D. plumarius-hybr. 'Artis' zijn onjuist. 
Zo is ook de schrijfwijze Aster dumosus 'Apollo' incorrect. De cultivar 
'Apollo' is namelijk géén selectie uit A. dumosus, maar een hybride van 
A. dumosus met A. novi-belgii. Om aan te geven dat 'Apollo' "bloed" 
van A. dumosus in zich heeft, moet dit op dezelfde wijze als bij 
Dianthus (Plumarius-hybr.) 'Artis' worden aangegeven, namelijk Aster 
(Dumosus-hybr.) 'Apollo'. 
De aanduiding hybride (of afgekort hybr.) is - zoals al eerder werd 
opgemerkt - als tweede "naam" (na de geslachtsnaam en vóór de 
cultivarnaam) niet meer toegestaan. In enkele gevallen echter wel 
hybrida ( x ) en soms hybrida (terwijl het geen kruising is), bijvoorbeeld 
Anemone hybrida (x ) 'Honorine Jobert'. De hybride-soortnaam 
"hybrida" dient dan voluit te worden geschreven! 
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de praktijk toch het niet meer 
toegestane "hybride" wordt overgenomen als dit als kopje boven een 
groep cultivars (hybriden) staat vermeld, is gekozen voor een ander 
kopje, namelijk HYBRIDE-CULTIVARS in plaats van HYBRIDEN. 
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3. GESLACHTEN EN FAMILIES 
Om eenheid in wetenschappelijke familienamen te verkrijgen zijn in de 
onderstaande lijst de nieuwere inzichten gevolgd. Bepaalde 
familienamen eindigden van oudsher op -eae, -rae, -sae of -tae in plaats 
van op de meest voorkomende uitgang -ceae. 
De acht onderstaande (nieuwe) families met aangepaste uitgangen zijn: 
Asteraceae en Cichoriaceae i.p.v. Compositae 
Brassicaceae Cruciferae 
Poaceae - Gramineae 
Hypericaceae Guttiferae 
Lamiaceae Labiatae 
Fabaceae - Leguminosae 
Apiaceae - Umbelliferae 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. FAMILIES EN GESLACHTEN 
Tot de onderstaande families behoren de toegevoegde geslachten: 




Alismataceae: Alisma, Sagittaria 
Amaryllidaceae: Alstroemeria, Leucojum 
Apiaceae: Aciphylla, Aegopodium, Anethum, Angelica, Anthriscus, 
Apium, Astrantia, Athamanta, Azorella, Bupleurum, Carum, 
Eryngium, Foeniculum, Hacquetia, Heracleum, Hydrocotyle, 
Laserpitium, Levisticum, Ligusticum, Meum, Myrrhis, Oenanthe, 
Pastinaca, Selinum, Seseli 
Apocynaceae: Amsonia, Rhazya, Vinca 
Aponogetonaceae: Aponogeton 
Araceae: Acorus, Arisaema, Arisarum, Arum, Calla, Dracunculus, 
Lysichiton, Orontium, Pinellia, Pistia, Zanthedeschia 
Araliaceae: Aralia 
Aristolochiaceae: Aristolochia, Asarum 
Asclepiadaceae: Asclepias, Vincetoxicum 
Aspidiaceae: Cyrtomium, Dryopteris, Polystichum 
Aspleniaceae: Asplenium, Ceterach, Phyllitis 
Asteraceae: Achillea, Adenostyles, Amberboa, Anacyclus, Anaphalis, 
Antennaria, Anthémis, Arnica, Artemisia, Aster, Asteromoea, 
Balsamorhiza, Bellis, Bellium, Berardia, Berlandiera, Boltonia, 
Brachyscome, Buphthalmum, Carduncellus, Carlina, Celmisia, 
Centaurea, Chamaemelum, Chartolepis, Chrysanthemum, 
Chrysogonum, Chrysopsis, Cirsium, Coreopsis, Cotula, Craspedia, 
Cremanthodium, Cynara, Doronicum, Echinacea, Echinops, Encelia, 
Erigeron, Eriophyllum, Eupatorium, Euryops, Ewartia, Gaillardia, 
Grindelia, Haplocarpha, Haplopappus, Helenium, Helianthella, 
Helianthus, Helichrysum, Heliopsis, Hertia, Homogyne, Hymenoxys, 
Inula, Kalimeris, Leontopodium, Leucogenes, Leuzea, Liatris, 
Ligularia, Matricaria, Onopordum, Petasites, Raoulia, Ratibida, 
Rudbeckia, Santolina, Saussurea, Senecio, Serratula, Silphium, 
Solidago, Solidaster ( x ), Stokesia, Telekia, Townsendia, Verbesina, 
Vernonia 
Athyriaceae: Athyrium, Currania, Cystopteris 
Azollaceae: Azolla 
Begoniaceae: Begonia 
Berberidaceae: Caulophyllum, Diphylleia, Epimedium, Jeffersonia, 
Leontice, Plagiorhegma, Podophyllum, Vancouveria 
Bignoniaceae: Incarvillea 
Blechnaceae: Blechnum, Woodwardia 
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Boraginaceae: Adelocaryum, Anchusa, Arnebia, Borago, Brunnera, 
Buglossoides, Cerinthe, Cynoglossum, Echium, Eritrichium, 
Lindelofia, Lithodora, Lithospermum, Mertensia, Moltkia, Myosotis, 
Omphalodes, Onosma, Pentaglottis, Pulmonaria, Symphytum, 
Trachystemon 
Brassicaceae: Aethionema, Alyssoides, Alyssum, Arabis, Armoracia, 
Aubrieta, Barbarea, Biscutella, Cardamine, Crambe, Dentaria, 
Draba, Erysimum, Fibigia, Hesperis, Hugueninia, Hutchinsia, Iberis, 
Isatis, Kernera, Lunaria, Matthiola, Morisia, Petrocallis, Ptilotrichum, 




Campanulaceae: Adenophora, Asyneuma, Azorina, Campanula, 
Codonopsis, Cyananthus, Edraianthus, Hypsela, Isotoma, Jasione, 
Lobelia, Physoplexis, Phyteuma, Platycodon, Pratia, Symphyandra, 
Trachelium, Wahlenbergia 
Cannabaceae: Humulus 
Caprifoliaceae: Linnaea, Sambucus, Triosteum 
Caryophyllaceae: Arenaria, Cerastium, Colobanthus, Dianthus, 
Gypsophila, Herniaria, Lychnis, Minuartia, Moehringia, Paronychia, 
Petrorhagia, Sagina, Saponaria, Scleranthus, Silene, Stellaria 
Ceratophyllaceae: Ceratophyllum 
Cichoriaceae: Andryala, Aposeris, Catananche, Cicerbita, Crépis, 
Hieracium, Hypochaeris, Tragopogpn, Tussilago 
Cistaceae: Fumana, Helianthemum 
Commelinaceae: Commelina, Tradescantia 
Convolvulaceae: Convolvulus 
Cornaceae: Cornus 
Crassulaceae: Chiastophyllum, Crassula, Jovibarba, Orostachys, 
Rhodiola, Rosularia, Sedum, Sempervivella, Sempervivum, 
Umbilicus 
Cryptogrammaceae: Cryptogramma 
Cyperaceae: Carex, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Scirpus 
Datiscaceae: Datisca 
Diapensiaceae: Galax, Shortia 
Dipsacaceae: Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Morina, Rerocephalus, 
Scabiosa, Succisa, Succisella 
Droseraceae: Drosera 
Equisetaceae: Equisetum 
Euphorbiaceae: Euphorbia, Mercurialis 
Fabaceae: Anthyllis, Astragalus, Baptisia, Cassia, Coronilla, Dorycnium, 
Erinacea, Galega, Hedysarum, Hippocrepis, Lathyrus, Lotus, 
Lupinus, Onobrychis, Ononis, Oxytropis, Parochetus, 
Tetragonolobus, Thermopsis, Trifolium 
Frankeniaceae: Frankenia 
Gentianaceae: Centaurium, Gentiana, Swertia 
Geraniaceae: Erodium, Geranium, Pelargonium 
Gesneriaceae: Briggsia, Haberlea, Jancaea, Opithandra, Ramonda 
Globulajiaceae: Globularia 
Gunneraceae: Gunnera, Myriophyllum 
Hippuridaceae: Hippuris 
Hydrocharitaceae: Egeria, Elodea, Hydrocharis, Stratiotes 
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Iridaceae: Belamcanda, Crocosmia, Dierama, Diplarrhena, Iris, Libertia, 
Schizostylis, Sisyrinchium 
Juncaceae: Juncus, Luzula 
Lamiaceae: Acinos, Agastache, Ajuga, Ballota, Calamintha, 
Clinopodium, Dracocephalum, Glechoma, Horminum, Hyssopus, 
Lamiastrum, Lamium, Lavandula, Leonurus, Marrubium, Meehania, 
Melissa, Melittis, Mentha, Micromeria, Monarda, Nepeta, Origanum, 
Phlomis, Physostegia, Prunella, Rosmarinus, Salvia, Satureja, 
Scutellaria, Sideritis, Stachys, Teucrium, Thymus 
Liliaceae: Agapanthus, Albuca, Allium, Anthericum, Aphyllanthes, 
Arthropodium, Asparagus, Asphodeline, Asphodelus, Bellevalia, 
Bulbinella, Chionodoxa, Convallaria, Disporum, Eremurus, 
Erythronium, Heloniopsis, Hemerocallis, Hosta, Kniphofia, Lilium, 
Liriope, Lloydia, Maianthemum, Nectaroscordum, Nothoscordum, 
Ophiopogon, Paradisea, Polygonatum, Reineckea, Smilacina, 
Streptopus, Tofieldia, Tricyrtis, Trillium, Uvularia, Veratrum, 
Xerophyllum, Yucca, Zigadenus 
Linaceae: Linum 
Lythraceae: Lythrum 
Malvaceae: Alcea, Althaea, Anisodontea, Callirhoe, Hibiscus, Kitaibelia, 
Lavatera, Malva, Malvastrum, Sida, Sidalcea 
Menyanthaceae: Menyanthes, Nymphoides 
Nymphaeaceae: Nuphar, Nymphaea 
Oenotheraceae: Chamerion, Epilobium, Fuchsia, Gaura, Oenothera, 
Zauschneria 
Onocleaceae: Matteuccia, Onoclea 




Papaveraceae: Corydalis, Dicentra, Eomecon, Glaucium, Hylomecon, 




Plumbaginaceae: Acantholimon, Armeria, Ceratostigma, Goniolimon, 
Limonium 
Poaceae: Achnatherum, Agropyron, Alopecurus, Ammophila, 
Arrhenatherum, Arundinaria, Arundo, Bambusa, Bouteloua, 
Brachypodium, Briza, Bromus, Calamagrostis, Chasmanthium, 
Chimonobambusa, Chrysopogon, Chusquea, Cortaderia, Dactylis, 
Deschampsia, Festuca, Glyceria, Hakonechloa, Helictotrichon, 
Hibanobambusa, Holcus, Hystrix, Imperata, Koeleria, Leymus, 
Melica, Milium, Miscanthus, Molinia, Panicum, Pennisetum, Phalaris, 
Phragmites, Phyllostachys, Pleioblastus, Poa, Pseudosasa, Sasa, 
Sasaella, Semiarundinaria, Sesleria, Shibataea, Sinarundinaria, 
Sinobambusa, Sorghastrum, Spartina, Spodiopogon, Stipa 
Polemoniaceae: Phlox, Polemonium 
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Polygalaceae: Polygala 
Polygonaceae: Eriogonum, Muehlenbeckia, Oxyria, Polygonum, 
Reynoutria, Rheum, Rumex 
Polypodiaceae: Polypodium 
Pontederiaceae: Eichhornia, Pontederia 
Portulacaceae: Calandrinia, Claytonia, Lewisia, Montia, Talinum 
Potamogetonaceae: Potamogeton 
Primulaceae: Anagallis, Androsace, Coris, Cortusa, Cyclamen, 
Dlonysia, Dodecatheon, Hottonia, Lysimachia, Primula, Soldanella, 
Trientalis, Vitaliana 
Pyrolaceae: Chlmaphila 
Ranunculaceae: Aconitum, Actaea, Adonis, Anemone, Anemonopsis, 
Aqullegla, Callianthemum, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Coptis, 
Delphinium, Glaucidium, Helleborus, Hepatica, Isopyrum, Paeonia, 
Pulsatilla, Ranunculus, Semiaquilegia, Thalictrum, Trollius 
Rosaceae: Acaena, Agrimonia, Alchemilla, Aruncus, Dryas, Duchesnea, 
Filipendula, Fragaria, Geum, Gillenia, Luetkea, Petrophyton, 
Potentilla, Rubus, Sanguisorba, Sibbaldia, Waldsteinia 
Rubiaceae: Asperula, Cruciata, Galium, Houstonia, Mitchella, Phuopsis 




Saxifragaceae: Aceriphyllum, Astilbe, Astilboides, Bergenia, Boykinia, 
Chrysosplenium, Darmera, Deinanthe, Elmera, Francoa, Heuchera, 
Heucherella ( x ), Kirengeshoma, Leptarrhena, Lithophragma, Mitella, 
Parnassia, Peltoboykinia, Rodgersia, Saxifraga, Tellima, Tiarella, 
Tolmiea 
Scrophulariaceae: Antirrhinum, Asarina, Calceolaria, Celsia, 
Chaenarrhinum, Chelone, Cymbalaria, Diascia, Digitalis, Erinus, 
Gratiola, Hebe, Lagotis, Linaria, Mazus, Mimulus, Ourisia, Parahebe, 
Penstemon, Phygelius, Pygmaea, Scrophularia, Verbascum, 
Veronica, Wulfenia 
Selaginellaceae: Selaginella 
Sinopteridaceae: Cheilanthes, Doryopteris, Pellaea 






Valerianaceae: Centranthus, Patrinia, Valeriana 
Verbenaceae: Lippia, Verbena 
Violaceae: Viola 
Zingiberaceae: Cautleya, Roscoea 
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anserinifolia (A. sanguisorbae) 
argentea 
buchananii 
caesiiglauca (A. glauca HORT.) 
glabra 
glauca HORT.: A. caesiiglauca 
glaucophylla: A. magellanica 
hieronymi 
inermis: A. microphylla 'Inermis' 
magellanica (A. glaucophylla) 
microphylla 
— 'Copper Carpet': A. microphylla 'Kupferteppich' 
— 'Inermis' (A. inermis) 
— 'Kupferteppich' (A. m. 'Copper Carpet') 
— 'Minor' 




sanguisorbae: A. anserinifolia 
HYBRIDE-CULTIVARS: 






balcanicus: A. hungaricus 
hungaricus (A. balcanicus; A. longifolius HOST) 
longifolius HOST: A. hungaricus 
mollis 
— 'Latifolius' 
spinosissimus: A. spinosus 
spinosus (A. spinosissimus) 
ACERIPHYLLUM 




— ssp. aizoon 





argentea LAM.: CHRYSANTHEMUM isabellinum 
atrata 
aurea: A. chrysocoma 
aurea HORT.: A. tomentosa 
brachyphylla: A. monocephala 
chrysocoma (A. aurea) 
clavenae (A. clavennae) 
clavennae: A. clavenae 
clypeolata 
— 'Theo Ploeger' 
decolorans (A. serrata) 
— 'W.B. Child' 
erba-rotta (A. herba-rotta) 
— ssp. moschata 
— ssp. rupestris 
eupatorium: A. filipendulina 
filipendulina (A. eupatorium) 
— 'Altgold' 
— 'Cloth of Gold' 
— 'Parker' (A. f. 'Parker's Variety') 
— 'Parker's Variety': A. filipendulina 'Parker' 
grandifolia 
grisebachii ( x ) 




jaborneggii ( x ) 
kelleren ( x ) 
kolbiana ( x ) 
lewisii ( x ) 




— 'Cerise Queen' (A. m. 'Kirschkönigin') 





— 'Lachsschönheit' (A. m. 'Salmon Beauty') 
— 'Lansdorferglut' 
— 'Lilac Beauty' 
— 'Paprika' 
— 'Red Beauty' (A. m. 'Rote Schönheit') 
— 'Rote Schönheit': A. millefolium 'Red Beauty' 
— 'Salmon Beauty': A. millefolium 'Lachsschönheit' 
— 'Sammetriese' 
— 'Schwefelblüte': A. 'Schwefelblüte' 
— 'Wesersandstein' 
— 'White Queen' 
monocephala (A. brachyphylla) 
nana 
neilreichii: A. nobilis ssp. neilreichii 
nobilis 
— ssp. neilreichii (A. neilreichii) 
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ACHILLEA (vervolg) 
obristii ( x ) 
odorata 
ptarmica 
— 'Boule de Neige': A. ptarmica 'The Pearl' 
— 'Die Perle': A. ptarmica 'The Pearl' 
— 'Multiplex' 
— 'Perry's White' 
— 'Schneeball': A. ptarmica 'The Pearl' 
— 'The Pearl' (A. p. 'Die Perle'; A. p. 'Schneeball'; A. p. 'Boule de 
Neige') 
serbica (A. ageratifolia ssp. serbica) 
serrata: A. decolorans 
sibirica 
taygetea(x) 
tomentosa (A. aurea HORT.) 
umbellata 





'Schwefelblüte' (A. millefolium 'Schwefelblüte') 
ACHNATHERUM 
brachytrichum 
calamagrostis (Agrostis calamagrostis; Lasiagrostis calamagrostis) 
splendens (Lasiagrostis splendens) 
ACINOS 
alpinus (Calamintha alpina; Satureja alpina) 
— ssp. meridionalis (Thymus 'E.B. Anderson') 
arvensis (A. thymoides; Satureja acinos) 
corsicus (Micromeria Corsica) 






arendsii (x): A. carmichaelii 'Arendsii' 
cammarum ( x ) 
— 'Bicolor' 
— 'Blue Sceptre' 
— 'Bressingham Spire' 
— 'Nachthimmel' 
— 'Newry Blue' 
— 'Spark's Variety': A. henryi 'Spark' 
carmichaelii (A. fischeri F. et H.) 
— 'Arendsii' (A. arendsii (x)) 
— 'Barker' (A. c. 'Barker's Variety') 
— 'Barker's Variety': A. carmichaelii 'Barker' 
— 'Kelmscott' 
— var. wilsonii (A. wilsonii) 





— 'Spark' (A. cammarum 'Spark's Variety') 
heterophyllum 
lamarckii (A. pyrenaicum; A. lycoctonum pyrenaicum) 
lycoctonum HORT.: A. vulparia 
lycoctonum L: A. septentrionale 
— pyrenaicum: A. lamarckii 
napellus 
— albidum: A. napellus 'Album' 
— 'Album' (A. n. albidum) 
— 'Blue Valley' 
— 'Carneum' 
— 'Gletschereis' 
— ssp. pyramidale (A. pyramidale) 
— roseum: A. napellus 'Rubellum' 
— 'Rubellum' (A. n. roseum) 
paniculatum 
— 'Roseum' 
pyramidale: A. napellus ssp. pyramidale 
pyrenaicum: A. lamarckii 




vulparia (A. lycoctonum HORT.) 





— 'Argenteostriatus' (A. g. variegatus) 
— 'Aureovariegatus' 
— variegatus: A. gramineus 'Argenteostriatus' 
ACTAEA 
alba: A. pachypoda 
erythrocarpa (A. spicata fructo-rubra) 
— 'Alba' (A. e. fructo-alba) 
— fructo-alba: A. erythrocarpa 'Alba' 
pachypoda (A. alba) 
rubra (A. spicata rubra) 
— 'Neglecta' 
spicata 
— fructo-rubra: A. erythrocarpa 
— rubra: A. rubra 
ACTINELLA 
grandiflora: HYMENOXYS grandiflora 
lanata: ERIOPHYLLUM lanatum 



























— 'Mrs. Sharpies' 
— 'Nanum' 
— var. subpumilum 
venustum 
ADONIS 
amurensis (A. davurica) 
— 'Fukujukai' 
— 'Pleniflora' 









armenum (A. warleyense ( x )) 
— 'Warley Rose' 
— 'Warley Ruber' 
coridifolium 
coridifolium HORT.: A. grandiflorum 
grandiflorum (A. coridifolium HORT.; A. pulchellum) 
iberideum 
oppositifolium (Eunomia oppositifolia) 
pulchellum: A. grandiflorum 
saxatile 
schistosum 
warleyense ( x ): A. armenum 
AGAPANTHUS 
africanus (A. umbellatus L'HER.) 




— albus: A. africanus 'Albidus' 
— 'Variegatus' 
campanulatus (A. mooreanus HORT.) 
inapertus 
mooreanus HORT.: A. campanulatus 
orientalis: A. praecox ssp. orientalis 
praecox (A. umbellatus RED.) 
— ssp. orientalis (A. orientalis) 
umbellatus L'HER.: A. africanus 





















odorata: A. procera 




coronaria: LYCHNIS coronaria 
flos-jovis: LYCHNIS flos-jovis 
AGROSTIS 





— 'Metallica Crispa' (A. reptans metallica) 
reptans 
— 'Alba' 
— 'Atropurpurea' (A. r. purpurea; A. r. rubra) 
— 'Braunherz' 






— metallica: A. pyramidalis 'Metallica Crispa' 
— 'Multicolor' (A. r. 'Rainbow') 
— 'Palisander' 
— 'Pink Elf' 
— 'Purple Torch' 
— purpurea: A. reptans 'Atropurpurea' 
— 'Rainbow': A. reptans 'Multicolor' 
— 'Rosea' 






ficifolia (Althaea ficifolia) 
pallida (Althaea pallida) 
rosea (Althaea rosea) 
— 'Chafer's Double' 
— 'Icicle' 
— 'Moonlight' 
— 'Newport Pink' 
— 'Nigra' 
— 'Pleniflora' 
— 'Powderpuffs Mixture' 
— 'Rose Delight' 
— 'Salmon Queen' 
— 'Scarlett O'Hara' 
— 'Sunshine' 



















— 'Purple Sensation' 
albopilosum: A. christophii 





azureum: A. caeruleum 
beesianum (A. sikkimense) 
bidwelliae: A. campanulatum 
caeruleum (A. azureum) 
caesium 
campanulatum (A. bidwelliae) 
carinatum 
— 'Album' (A. pulchellum album) 
— ssp. pulchellum (A. pulchellum; A. cirrhosum) 
cernuum 
christophii (A. albopilosum) 
cirrhosum: A. carinatum ssp. pulchellum 
cyaneum 
cyathophorum 
— var. farreri (A. farreri) 
cyrillii 
farreri: A. cyathophorum var. farreri 
fistulosum 
flavum 
— var. minus 
giganteum 
huteri 
jajlae: A. scorodoprasum ssp. jajlae 
karataviense 
meirei (A. amabile) 
moly 
montanum: A. senescens 
multibulbosum: A. nigrum 
narcissiflorum (A. pedemontanum) 
neapolitanum 
nigrum (A. multibulbosum) 
nutans 
odorum: A. ramosum 
oreophilum (A. ostrowskianum) 
ostrowskianum: A. oreophilum 
pedemontanum: A. narcissiflorum 
pulchellum: A. carinatum ssp. pulchellum 
— album: A. carinatum 'Album' 






— ssp. jajlae (A. jajlae) 
senescens (A. montanum) 
siculum: NECTAROSCORDUM siculum 














— 'Aureovariegatus' (A. p. variegatus) 
— variegatus: A. pratensis 'Aureovariegatus' 
ALSTROEMERIA 
aurantiaca 
— 'Dover Orange' 
— 'Lutea' 
— 'Moerheim Orange' 
— 'Orange King' 





ficifolia: ALCEA ficifolia 
officinalis (A. taurinensis) 
pallida: ALCEA pallida 
rosea: ALCEA rosea 
taurinensis: A. officinalis 
ALYSSOIDES 




arduini: A. saxatile 
argenteum HORT.: A. murale 
cuneifolium 




— 'Berggold' (A. m. 'Mountain Gold') 
— 'Mountain Gold': A. montanum 'Berggold' 
murale (A. argenteum HORT.) 
petraeum: A. gemonense 
saxatile (A. arduini; Aurinia saxatilis) 
— 'Citrinum' 
— 'Compactum' 
— 'Dudley Neville' 
— 'Golddust' 
— 'Goldkugel' (A. s. 'Goudkogel') 





sinuatum: ALYSSOIDES sinuata 
spinosum: PTILOTRICHUM spinosum 
wulfenianum 
AMBERBOA 
moschata (Centaurea moschata) 
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AMMOPHILA 
arenaria (Calamagrostis arenaria) 
AMSONIA 
angustifolia 
salicifolia: A. tabernaemontana 
tabernaemontana (A. salicifolia) 
ANACYCLUS 
depressus (A. pyrethrum var. depressus) 
pyrethrum var. depressus: A. depressus 
ANAGALLIS 
linifolia: A. monelli 
monelli (A. linifolia) 








— var. yedoensis (A. yedoensis) 
nubigena: A. triplinervis var. monocephala 
sinica 
— var. morii 
triplinervis 
— var. monocephala (A. nubigena) 
— 'Schwefellicht' 
— 'Silberregen' 
— 'Sommerschnee' (A. t. 'Summersnow') 
— 'Summersnow': A. triplinervis 'Sommerschnee' 
yedoensis: A. margaritacea var. yedoensis 
ANCHUSA 
angustissima (A. caespitosa HORT.) 
azurea (A. italica) 
— 'Dropmore' 
— 'Feltham Pride' 
— 'Little John' 
— 'Loddon Royalist' 
— 'Morning Glory' 
— 'Opal' 
— 'Pride of Dover' 
— 'Royal Blue' 
caespitosa HORT.: A. angustissima 
italica: A. azurea 
myosotidiflora: BRUNNERA macrophylla 
officinalis 
sempervirens: PENTAGLOTTIS sempervirens 
ANDROSACE 
albana 
alpina (A. glacialis; A. tiroliensis) 
brevis 





— ssp. brigantiaca (A. brigantiaca) 
— ssp. carnea 
— ssp. laggeri 
chaixii 





glacialis: A. alpina 
globifera 
hedraeantha 
heeri ( x ) 
helvetica 
hirtella 




— var. leichtlinii 
mathildae 
mucronifolia 
— 'Chadwell Form' 
muscoidea 
— 'Dolpo Form' 
obtusifolia 
ohamaejasme 
primuloides: A. sarmentosa 
pubescens 
rotund ifolia 
sarmentosa (A. s. var. watkinsii; A. primuloides) 
— var. chumbyi (A. chumbyi HORT.) 
— var. watkinsii: A. sarmentosa 




tiroliensis: A. alpina 
vandellii 
villosa 
— var. jacquemontii (A. jacquemontii) 
















— 'Pink Star' 
— 'Radar' 
— 'White Splendour' 
canadensis (A. virginiana) 
coronaria 
— 'De Caen' 
— 'Die Braut' (A. c. 'The Bride') 
— 'The Bride': A. coronaria 'Die Braut' 
crinita: A. narcissiflora var. crinita 
decapetala 
f ulgens ( x ) 
— 'Annulata Grandiflora' 
hepatica: HEPATICA nobilis 
hupehensis 
— var. japonica (A. japonica S. et Z.) 
— 'Praecox' 
— 'Prince Henry': A. hupehensis 'Prinz Heinrich' 
— 'Prinz Heinrich' (A. h. 'Prince Henry') 
— 'Profusion' 
— rubra plena: A. hybrida 'Rubra Plena' 
— 'September Charm' 
— 'Splendens' 
— 'Superba' 
hybrida ( x ) (A. japonica HORT.) 
— 'Aureole' 
— 'Bowles Pink' 
— 'Bressingham Glow' 
— 'Bühler Kind' 
— 'Coupe d'Argent' 
— 'Elegans' (A. h. rosea elegans) 
— 'Frau Marie Maushard' 
— 'Hadspen Abundance' 
— 'Honorine Jobert' (A. japonica alba) 
— 'Königin Charlotte' (A. h. 'Queen Charlotte') 
— 'Kriemhilde' 
— 'Lady Gilmour' 
— 'Luise Uhink' 
— 'Mont Rose' 
— 'Queen Charlotte': A. hybrida 'Königin Charlotte' 
— 'Richard Ahrens' 
— rosea elegans: A. hybrida 'Elegans' 
— 'Rosenschale' 
— 'Rubra Plena' (A. hupehensis rubra plena) 
— 'Whirlwind' (A. h. 'Wirbelwind') 
— 'White Queen' 
— 'Wirbelwind': A. hybrida 'Whirlwind' 
japonica alba: A. hybrida 'Honorine Jobert' 
japonica HORT.: A. hybrida ( x ) 
japonica S. et Z.: A. hupehensis var. japonica 
lesseri ( x ) 
leveillei 
mageilanica HORT.: A. multifida 
multifida (A. mageilanica HORT.) 
— 'Major' 
narcissiflora 




— 'Alba Plena' 
— 'Allenii' 
— 'Blue Bonnet' 
— 'Green Fingers' 
— 'Hannah Gubbay' 
— 'Hilda' 
— 'Lytchett Variety' 
— 'Robinsoniana' 
— 'Vestal' 
— 'Wilkes White' 
polyanthes 












virglniana: A. canadensis 
vitifolia 












aprlca: A. parvifolia 
dioica 
— var. borealis (A. tomentosa HORT.) 
— 'Minima' 
— rosea: A. dioica 'Rubra' 
— 'Rubra' (A. d. rosea) 
microphylla 
neglecta 
parvifolia (A. aprica) 
plantaginifolia 
tomentosa HORT.: A. dioica var. borealis 
ANTHEMIS 





— ssp. petraea 
cupaniana 
hybrida ( x ) (A. sancti-johannis HORT.) 
— 'Beauty of Grallagh' 
— 'E.C. Buxton' 
— 'Grallagh Gold' 
— 'Kelwayi' 
— 'Perry's Variety' 
— 'Wargrave' 
marschalliana (A. rudolphiana; A. biebersteiniana) 
nobilis 
— 'Ligulosa' (A. n. plena) 
— plena: A. nobilis 'Ligulosa' 
— 'Trenelague' 
rudolphiana: A. marschalliana 
sancti-johannis HORT.: A. hybrida (x) 
sancti-johannis TURR. 
tinctoria 











— carminea: A. montana 'Rubra' 
— 'Rosea' 
— 'Rubra' (A. m. carminea) 
vulneraria 
ANTIRRHINUM 
asarina: ASARINA procumbens 
braun-blanquetii 
glutinosum: A. hispanicum 














arctica: A. formosa 
atrata 




californica (A. truncata) 
canadensis 
chrysantha 
— 'Yellow Queen' 
discolor 
ecalcarata: SEMIAQUILEGIA ecalcarata 
einseleana 
elegantula 
flabellata (A. akitensis) 
— 'Nana' 
— 'Nana Alba' 
— var. pumila 











truncata: A. californica 
viridiflora 
vulgaris 
— alba: A. vulgaris 'Nivea' 
— 'Edelweiss' 
— multiplex: A. vulgaris 'Plena' 
— 'Nivea' (A. v. alba) 












'Mrs. M. Nicholls' 







albida: A. caucasica 
alpina HORT.: A. caucasica 
alpina L. 
androsacea 
arendsii ( x ) 
— 'Coccinea' 
— 'Compinkie' 
— 'La Fraîcheur' 
— 'Rosabella' 
— 'Schneeball' 
bellidifolia JACQ.: A. soyeri ssp. subcoriacea 





carduchorum (Draba gigas) 






— 'Rosea Compacta' 
— 'Schneehaube' (A. c. 'Snowcap') 




— 'Old Gold' 
jacquinii: A. soyeri ssp. subcoriacea 





purpurea (A. billardieri) 
scopoliana 
soyeri 
— ssp. subcoriacea (A. jacquinii; A. bellidifolia JACQ.) 
stellen 
— var. japonica 





















lithops (A. pulvinata HUTER) 
montana 
nevadensis: A. tetraquetra var. granatensis 
pinifolia 
procera 
— ssp. glabra (A. graminifolia SCHR.) 
pulvinata HUTER: A. lithops 
pungens 
purpurascens 
— 'Elliott's Variety' 
stygia 
tetraquetra 
— var. granatensis (A. nevadensis) 
ARISAEMA 
alpestre (A. alpinum HORT.) 
alpinum HORT.: A. alpestre 
amurense 
atrorubens: A. triphyllum 





helleborifolium: A. tortuosum 
jacquemontii 
japonicum 
— f. caespitosum (A. caespitosum) 
speciosum 
tortuosum (A. helleborifolium) 








alliacea (A. plantaginea WILLD.) 
— 'Leucantha' 
alpina: A. maritima ssp. alpina 
caespitosa: A. juniperifolia 
formosa: A. pseudarmeria 
girardii (A. juncea GIR.; A. setacea) 
juncea GIR.: A. girardii 
juniperifolia (A. caespitosa) 
— 'Alba' 
— 'Bevan's Variety' 
— 'Suendermannii' 





— ssp. alpina (A. alpina) 
— 'Düsseldorfer Stolz' 
— 'Koster': A. maritima 'Splendens Perfecta' 
—'Laucheana' 
— 'Rotfeuer' 
— 'Ruby Glow' 
— 'Splendens' 
— 'Splendens Perfecta' (A. m. 'Koster') 
— 'Vindictive' 
plantaginea WILLD.: A. alliacea 
pseudarmeria (A. latifolia; A. formosa) 
— 'Bees Ruby' 
— 'Splendens' 






rusticana (Cochlearia armoracia) 
— 'Variegata' 
ARNEBIA 
echioides: A. pulchra 




— ssp. foliosa (A. foliosa) 





bulbosum (A. elatius var. bulbosum) 
— 'Variegatum' 




— 'Lambrook Silver' 
albula: A. ludoviciana var. albula 
alpina: A. caucasica 
arborescens 
— 'Faith Raven' 
— 'Powis' (A. a. 'Powis Castle') 
— 'Powis Castle': A. arborescens 'Powis' 
assoana: A. pedemontana 
baumgartenii: A. eriantha 




— ssp. borealis (A. borealis) 
canescens 
caucasica (A. alpina) 
chamaemelifolia 
discolor: A. michauxiana 
dracunculus 
eriantha (A. petrosa; A. baumgartenii) 
genipi (A. spicata) 
glacialis 
— var. nitida: A. nitida 
lactiflora (A. vulgaris alba HORT.) 
lanata: A. pedemontana 
laxa: A. umbelliformis 
ludoviciana (A. purshiana) 
— var. albula (A. albula) 
— var. latiloba 
— 'Silver Queen' 
— 'Valerie Finnis' 
maritima (A. nutans) 
michauxiana (A. discolor) 
mutellina: A. umbelliformis 
nitida (A. glacialis var. nitida) 
nutans: A. maritima 
pedemontana (A. assoana; A. lanata) 
petrosa: A. eriantha 
pontica 
purshiana: A. ludoviciana 
schmidtiana 
— 'Nana' 














— ssp. albispathum 
— 'Marmoratum' (A. i. pictum) 
— pictum: A. italicum 'Marmoratum' 
maculatum 
pictum 
ternatum: PINELLIA ternata 
ARUNCUS 
aethusifolius 
dioicus (A. sylvestris; Spiraea aruncus) 




kamtschaticus: A. dioicus var. kamtschaticus 
sinensis 
— 'Zweiweltenkind' 
sylvestris: A. dioicus 
ARUNDINARIA 
amabilis 
anceps: A. jaunsarensis 
angustifolia: PLEIOBLASTUS chino f. angustifolius 
argenteostriata: PLEIOBLASTUS humilis 'Argenteostriatus' 
auricoma: PLEIOBLASTUS viridi-striatus 
chino: PLEIOBLASTUS chino 
disticha: PLEIOBLASTUS pygmaeus var. distichus 
falcata: CHIMONOBAMBUSA falcata 
fastuosa: SEMIARUNDINARIA fastuosa 
fortunei: PLEIOBLASTUS variegatus 
humilis: PLEIOBLASTUS humilis 
japonica: PSEUDOSASA japonica 
jaunsarensis (A. anceps) 
marmorea: CHIMONOBAMBUSA marmorea 
murielae (Sinarundinaria murielae; A. spathacea; Thamnocalamus 
spathaceus) 
nitida: SINARUNDINARIA nitida 
palmata: SASA palmata 
pumila: PLEIOBLASTUS humilis var. pumilus 
pygmaea: PLEIOBLASTUS pygmaeus 
ramosa: SASAELLA ramosa 
simonii: PLEIOBLASTUS simonii 
spathacea: A. murielae 
tootsik: SINOBAMBUSA tootsik 
vagans: SASAELLA ramosa 
vaginata: PLEIOBLASTUS chino f. vaginatus 
veitchii: SASA veitchii 























— var. pseudoscaber (A. pseudoscaber) 
— 'Roem van Brunswijk' 
— 'Spitzenschleier' 
pseudoscaber: A. officinalis var. pseudoscaber 
verticillatus 
ASPERELLA 
hystrix (Hystrix patuia) 
ASPERULA 
arcadiensis 




lilaciflora (A. cespitosa) 
nitida 









aestivus (A. microcarpus) 
albus 
microcarpus: A. aestivus 
ASPIDIUM 











acris: A. sedifolius 
ageratoides 
— 'Adustus Nanus' 




— 'Dark Beauty': A. alpinus 'Dunkle Schone' 
— 'Dunkle Schone' (A. a. 'Dark Beauty') 
— 'Goliath' 





— 'Wargrave Pink' 
amellus 
— 'Blue King' 
— 'Breslau' 
— 'Brilliant' 
— 'Dr. Otto Petschek' 
— 'Dwarf King' 
— 'Framfieldii' 
— 'Heinrich Seibert' 
— 'Hermann Löns' 
— 'Imperator': A. amellus 'King George' 
— 'Joseph Lakin' 
— 'King George' (A. a. 'Imperator') 
— 'Kobold' 
— 'Lac de Genève' 
— 'Lady Hindlip' 
— 'Lutetia': A. pyrenaeus 'Lutetia' 
— 'Moerheim Gem' 
— 'Mrs. Ralph Wood' 
— 'Oktoberkind' 
— 'Peach Blossom' 
— 'Perry's Favourite' 
— 'Pink Pearl' 
— 'Pink Zenith' 
— 'Praecox Sommergruss' 
— 'Praecox Sonnenwende' 
— 'Rosa Erfüllung' 
— 'Rosa von Ronsdorf' 
— 'Rudolf Goethe' 
— 'Schöne von Ronsdorf' 




— 'Veilchenkönigin' (A. a. 'Violet Queen') 






— 'Little Carlow' 
— 'Lovely': A. vimineus 'Lovely' 
— 'Photograph' 
— 'Silver Spray' 
datschii ( x ) 
diplostephioides 
divaricatus 
— 'Tradescant' (A. tradescantii HORT.) 
ericoides (A. multiflorus HORT.) 
— 'Blue Star' 








— 'Golden Spray' 
— 'Herbstmyrte' 
— 'Hon. vïcary Gibbs' 
— 'Monte Cassino': A. pringlei 'Monte Cassino' 
— 'Ringdove' 
— 'Ruth McConnell' 
— 'Schneegitter' 
— 'Schneetanne' 
— 'White Heather' 
farreri 
— 'Berggarten': A. tongolensis 'Berggarten' 
frikartii ( x ) 
— 'Flora's Delight' 
— 'Glory of Stäfa': A. frikartii 'Wunder von Stäfa' 
— 'Jungfrau' 
— 'Mönch' 
— 'Wunder von Stäfa' (A. f. 'Glory of Stäfa') 
himalaicus 
horizontalis: A. lateriflorus 'Horizontalis' 
laevis 
lateriflorus 
— 'Coombe Fishacre' 
— 'Horizontalis' (A. horizontalis) 
linosyris 
macrophylla 
multiflorus HORT.: A. ericoides 
natalensis 
novae-angliae 
— 'Andenken an Alma Pötschke' 
— 'Andenken an Paul Gerber' 
— 'Barr's Blue' 
— 'Barr's Pink' 
— 'Harrington's Pink' 
— 'Herbstschnee' 
— 'Red Cloud' 
— 'Red Star': A. novae-angliae 'Roter Stern' 
— 'Rosa Sieger' 





— 'Ada Ballard' 
— 'Amethyst' 
— 'Angela Peel' 
— 'Audrey' 
— 'Barton Royalist' 
— 'Beauty of Zuidwijk' 
— 'Beechwood Challenger' 
— 'Beechwood Rival' 
— 'Bewunderung' 
— 'Blandie' 








— 'Coombe Queen' 
— 'Crimson Brocade' 
— 'Dauerblau' 
— 'Elta' 





— 'Freda Ballard' 
— 'Helen Ballard' 
— 'Lassy' 
— 'Leuchtfeuer' 
— 'Lilac Beauty' 
— 'Little Boy Blue' 
— 'Little Pink Lady' 
— 'Little Red Boy' 
— 'Mabel Reeves' 
— 'Marie Ballard' 
— 'Miss Muffet' 
— 'Mount Everest' 
— 'Pamela' 
— 'Patricia Ballard' 
— 'Plenty' 
— 'Prosperity' 
— 'Queen Mary' 
— 'Red Sunset' 
— 'Royal Blue' 
— 'Royal Ruby' 
— 'Royal Velvet' 
— 'Sailor Boy' 
— 'Sarah Ballard' 
— 'Schöne von Dietlikon' 
— 'The Archbishop' 
— 'The Cardinal' 
— 'The Sexton' 
— 'Twinkle' 
— 'Velvet Blue' 
— 'Weisses Wunder' 
— 'White Climax' 
— 'White Ladies' 




— 'Blue Butterfly' 
— 'Monte Cassino' (A. ericoides 'Monte Cassino') 
— 'Pink Butterfly' 
— 'Rose Butterfly' 
— 'White Butterfly' 
pyrenaeus 
— 'Lutetia' (A. amellus 'Lutetia') 
radula 
sedifolius (A. acris) 
— 'Nanus' 
sikkimensis 






tongolensis (A. subcaeruleus) 
— 'Berggarten' (A. farreri 'Berggarten') 
— 'Leuchtenburg' 
— 'Napsbury' (A. yunnanensis 'Napsbury') 
— 'Sternschnuppe' 
— 'Wartburgstern' 





— 'Lovely' (A. cordifolius 'Lovely') 



























'Prof. Anton Kippenberg' 
'Rosenkissen' 
















— 'King Albert' (A. davidii 'King Albert') 
— 'Pumila' 
— 'Purple Glory' 
— 'Purpurkerze' (A. taquetii 'Purpurkerze') 
— 'Rubra' (A. taquetii rubra) 
— 'Serenade' 
— 'Späthsommer' 
— 'Superba' (A. taquetii superba) 
— 'Veronica Klose' 
davidii 'King Albert': A. chinensis 'King Albert' 
glaberrima 




taquetii 'Purpurkerze': A. chinensis 'Purpurkerze' 
— rubra: A. chinensis 'Rubra' 







'Brautschleier' (A. 'Bridal Veil') 
'Bressingham Beauty' 







'Feuer' (A. 'Fire') 




'Glow': A. 'Glut' 






















































'Ostrich Plume': A. 'Straussenfeder' 
'Prof. van der Wielen' 
'Straussenfeder' (A. 'Ostrich Plume') 
ASTILBOIDES 







massiliensis (A. tragacantha L.p.p.) 
monspessulanus 
purpureus 





helleborifolia HORT.: A. maxima 
major 
— 'Alba' 
— f. involucrata 
— 'Margery Fish' 
— 'Remontant' 
— 'Rose Symphony': A. major 'Rosensinfonie' 
— 'Rosensinfonie' (A. m. 'Rose Symphony') 
— 'Rubra' 
— 'Shaggy' 
— 'Sunningdale Variegated' 
maxima (A. helleborifolia HORT.) 
— f. alba 
minor 
ASYNEUMA 




— ssp. haynaldii 
ATHYRIUM 
alpestre: A. distentifolium 













— 'Plumosum Cristatum' 






— pictum: A. niponicum 'Metallicum' 
niponicum 
— 'Metallicum' (A. n. pictum; A. goeringianum pictum) 







































'Double Stock-flowered Pink' 
'Dr. Mules' 
'Drayton' 
'Elstead Giant Purple' 
'Elstead Purple' 
'Eyrei': A. 'Whitewell Gem' 
'Feuerkönig': A. 'Fire King' 
'Fiona' 





















'Prichard's AT: A. 'Pilchard's Variety' 

















'Whitewell Gem' (A. 'Eyrei') 
AURINIA 
saxatilis: ALYSSUM saxatile 
AVENA 
Candida HORT.: HELICTOTRICHON sempervirens 
planicuimis: HELICTOTRICHON planiculme 
pratensis: HELICTOTRICHON pratense 
sempervirens: HELICTOTRICHON sempervirens 
AVENULA 
planicuimis: HELICTOTRICHON planiculme 














glaucescens (B. nana) 
metake: PSEUDOSASA japonica 
nana: B. glaucescens 
nipponica: SASA nipponica 
60 
BAMBUSA (vervolg) 
ramosa: SASAELLA ramosa 
ruscifolia: SHIBATAEA kumasasa 
tootsik: SINOBAMBUSA tootsik 










evansiana: B. grandis 
















ciliata ENGL.: B. thysanodes 
ciliata STERNB. (B. ligulata) 
cordifolia (B. crassifolia var. cordifolia) 
— 'Purpurea' 
crassifolia 
— var. cordifolia: B. cordifolia 
— orbicularis HORT.: B. schmidtii ( x ) 
— var. pacifica (B. pacifica) 
delavayi: B. purpurascens 
ligulata: B. ciliata STERNB. 
newryensis ( x ) (B. smithii) 
— 'Brilliant' 
pacifica: B. crassifolia var. pacifica 
purpurascens (B. delavayi) 
schmidtii ( x ) (B. crassifolia orbicularis HORT.) 
smithii: B. newryensis ( x ) 
stracheyi 
— 'Afghanica' 




'Abendglocken' (B. 'Evening Bells') 










'Evening Bells': B. 'Abendglocken' 




'Morgenröte' (B. 'Morning Blush') 
'Morning Blush': B. 'Morgenröte' 
'Perfect' 
'Profusion' 
'Purple Bells': B. 'Purpurglocken' 












grandiflora: STACHYS grandiflora 
hirsuta: STACHYS monnieri 
macrantha: STACHYS grandiflora 
nivea: STACHYS nivea 







hyacinthina: BLETILLA striata 
BLETILLA 





glebaria: AZORELLA trifurcata 
BOLTONIA 
asteroides 
— var. latisquama (B. latisquama) 
— 'Snowbank' 
latisquama: B. asteroides var. latisquama 
BORAGO 
laxiflora: B. pygmaea 
pygmaea (B. laxiflora) 
BOUTELOUA 
curtipendula 
gracilis (B. oligostachya) 





















macrophylla (Anchusa myosotidiflora) 
— 'Variegata' 
BUGLOSSOIDES 
















acutif lora ( x ) 
— 'Karl Foerster' (C. epigejos stricta) 
arenaria: AMMOPHILA arenaria 
epigejos 
— stricta: C. acutiflora 'Karl Foerster' 
CALAMINTHA 
alpina: ACINOS alpinus 
grandiflora (Satureja grandiflora) 
— 'Variegata' 
nepeta 
— ssp. nepeta (C. nepetoides) 




















anemonoides (C. rutifolium RCHB.) 
coriandrifolium (C. rutifolium MEY.) 
kernerianum 
rutifolium MEY.: C. coriandrifolium 





palustris (C. verna) 
verna: C. palustris 
CALTHA 
alba: C. palustris var. alba 
leptosepala 
palustris 
— var. alba (C. alba) 
— flore pleno: C. palustris 'Multiplex' 
— 'Multiplex' (C. p. flore pleno; C. p. plena) 
— plena: C. palustris 'Multiplex' 
polypetala 
CAMPANULA 
abietina: C. patula ssp. abietina 
alaskana 
alliariifolia 
— 'Ivory Bells' 
allionii: C. alpestris 













— 'Blaue Clips' (C. c. 'Blue Clips') 
— 'Blaumeise' 
— 'Blue Clips': C. carpatica 'Blaue Clips' 
— 'Blue Moonlight' 
— 'Bressingham White' 











— var. turbinata (C. turbinata) 
— 'Weisse Clips' (C. c. 'White Clips') 
— 'Wheatley Violet' 
— 'White Clips': C. carpatica 'Weisse Clips' 









— 'Blue Tit' 
— 'Cambridge Blue' 
— 'Elizabeth Oliver' 
— 'Miranda' 
— 'Miss Willmott' 
— 'Mist Maiden' 
— 'Oakington Blue' 
— 'Warleyensis' (C. warleyensis; C. haylodgensis) 
collina 
dasyantha 
— 'Superba' (C. pilosa superba) 
elatines var. elatinoides: C. elatinoides 
— var. garganica: C. garganica 






garganica (C. elatines var. garganica) 
— 'Erinus Major' 
— 'W.H. Paine' 
glomerata 
— 'Acaulis' (C. g. pusilla) 
— 'Alba' 
— 'Crown of Snow': C. glomerata 'Schneekrone' 
— dahurica: C. glomerata 'Speciosa' 
— dahurica superba: C. glomerata 'Superba' 
— 'Joan Elliott' 
— 'Purple Pixie' 
— pusilla: C. glomerata 'Acaulis' 
— 'Schneekrone' (C. g. 'Crown of Snow') 
— 'Speciosa' (C. g. dahurica) 
— 'Superba' (C. g. dahurica superba) 
grandis: C. persicifolia ssp. sessiliflora 






— 'Loddon Anna' 
— 'Pouffe' 
— 'Prichard's Variety' 
— 'Rosea' 




— var. macrantha 
latiloba: C. persicifolia ssp. sessiliflora 
medium 
— 'Carillon' 














— 'Fleur de Neige' 
— 'Grandiflora Alba' 
— 'Grandiflora Coerulea' 
— 'Hampstead White' 
— 'Hidcote Amethyst' 
— 'Moerheimii' 
— ssp. sessiliflora (C. grandis; C. latiloba) 
— 'Telham Beauty' 
— 'Wirral Belle' 
petraea 
pilosa superba: C. dasyantha 'Superba' 
piperi 
portenschlagiana (C. muralis) 
poscharskyana 
— 'Blauranke' 
— 'Blue Gown' 
— 'E.H. Frost' 
— 'E.K. Toogood' 
— 'Lissuggan Variety' 
— 'Stella' 
pseudoraineri ( x ) 
pulla 
pulloides ( x ) 
— 'G.F. Wilson' 
punctata 
— var. hondoensis 
— 'Nana Alba' 















— var. divergens 
speciosa 
stansfieldii ( x ) 
takesimana 
thyrsoides 









turbinata: C. carpatica var. turbinata 
waldsteiniana 
warleyensis: C. cochleariifolia 'Warleyensis' 










acris: C. raphanifolia ssp. actis 
acris flore pleno: C. raphanifolia 'Plena' 
asarifolia 
heptaphylla: DENTARIA heptaphylla 
latifolia: C. raphanifolia 
pratensis 
— flore pleno: C. pratensis 'Plena' 
— 'Plena' (C. p. flore pleno) 
raphanifolia (C. latifolia) 
— ssp. acris (C. acris) 





















— ssp. flacca (C. glauca) 
flagellaris 
flava 





— 'Evergold' (C. ornithopoda 'Evergold') 
humilis 
japonica HORT.: C. morrowii 
montana 






















— var. caulescens: C. acaulis ssp. simplex 





hebecarpa (C. marilandica HORT.) 







gracilis (C. lutea) 





acaulis (Verbascum acaule) 
CENTAUREA 
alpestris (C. alpina HORT.) 
alpina 
alpina HORT.: C. alpestris 
cana: C. triumfetti ssp. cana 
cineraria 
conifera: LEUZEA conifera 
dealbata 
— 'Steenbergii' 
glastifolia: CHARTOLEPIS glastifolia 
gymnocarpa 
hypoleuca 







moschata: AMBERBOA moschata 
nervosa: C. uniflora ssp. nervosa 
nigra 
— ssp. rivularis 
orientalis 
— 'Rosea' (C. rigidifolia HORT.) 
phrygia 
pulcherrima 
rhapontica: LEUZEA rhapontica 






— ssp. tommasinii (C. tommasinii) 
tommasinii: C. spinosociliata ssp. tommasinii 
triumfetti 
— ssp. cana (C. cana) 
uniflora 









— albiflorus: C. ruber 'Albus' 
— 'Albus' (C. r. albiflorus) 
— 'Coccineus' 
CEPHALARIA 
alpina (Scabiosa alpina) 
— 'Nana' 
gigantea (C. tatarica) 








— album: C. tomentosum var. columnae 








plumbaginoides (Plumbago larpentae) 
willmottianum 
CERINTHE 
alpina: C. glabra 













angustifolium (Epilobium angustifolium) 
CHARTOLEPIS 
glastifolia (Centaurea glastifolia) 
CHASMANTHIUM 














falcata (Arundinaria falcata) 










chilense (Tanacetum chilense) 
cinerariifolium 
corymbosum 
densum (Tanacetum densum) 
frutescens 
— 'Anantha' 
— 'Beauté de Nice' 
— 'Comtesse de Chambord' 
— 'Florida' 
— 'Friesdorfer Schnitt' 
— 'Vara' 
haradjanii 
isabellinum (Achillea argentea LAM.) 
jezoense: C. yedoense 
leucanthemum (Leucanthemum vulgare) 
— 'Maikönigin' (C. I. 'May Queen') 
— 'May Queen': C. leucanthemum 'Maikönigin' 
— 'Plenum' 
— 'Rhein Blick' (C. I. 'Rhine View') 
— 'Rhine View': C. leucanthemum 'Rhein Blick' 
macrophyllum (Tanacetum macrophyllum) 
nipponicum 
paludosum 
parthenium (Matricaria parthenoides) 
— 'Aureum' 
— 'Plenum' 
— 'Princess Daisy' 
— 'Santana' 
rubellum: C. zawadskii var. latilobum 
serotinum (C. uliginosum) 
uliginosum: C. serotinum 
vulgare (Tanacetum vulgare) 
— 'Crispum' 
weirichii 
— 'White Bomb' 
yedoense (C. jezoense) 
— 'Roseum' 
zawadskii 

















































































'Silberprinzesschen' (C. 'Zilverprinses') 
'Snow Cap' 
'Stamm Pötschke' 
'Stern von Stäfa' 
'Wirral Pride' 
'Wirral Supreme' 
'Zilverprinses': C. 'Silberprinzesschen' 
RUBELLUM-HYBRIDEN: 
'Clara Curtis' 





















alpina (Lactuca alpina) 
plumieri (Lactuca plumieri) 
CIMICIFUGA 
acerina (C. japonica var. acerina) 
— 'Compacta' 
americana 
cordifolia: C. racemosa var. cordifolia 
dahurica 
europaea: C. foetida 
foetida (C. europaea) 
japonica 
— var. acerina: C. acerina 
racemosa 




— 'Armleuchter': C. simplex 'White Pearl' 
— 'Braunlaub' 








australasica (Montia australaslca) 






davidiana: C. heracleifolia var. davidiana 
durandii ( x ) 
fusca 
— var. violacea 
heracleifolia 
— 'Côte d'Azur' 




jouiniana ( x ) 






vulgare (Satureja vulgaris) 
75 
COCHLEARIA 














palustre: POTENTILLA palustris 
COMMELINA 
coelestis: C. tuberosa 









— ssp. boissieri (C. nitidus) 
cantabrica 
lineatus 
mauritanicus: C. sabatius 
nitidus: C. boissieri ssp. boissieri 








— 'Mayfield Giant' (C. g. 'Mayfield Riesen') 
— 'Mayfield Riesen': C. grandiflora 'Mayfield Giant' 
— 'Sonnenkind' (C. g. 'Zonnekind') 
— 'Sunburst' 
— 'Sunray' 
— 'Zonnekind': C. grandiflora 'Sonnenkind' 
lanceolata 
— 'Baby Gold' 











rosea HORT.: C. rosea 'Nana' 
— 'Nana' (C. r. HORT.) 
tripteris 
verticillate 










flos-jovis: LYCHNIS flos-jovis 









selloana (Gynerium argenteum) 
— 'Gold Band' 
— 'Pumila' 
— 'Roi des Roses' 
CORTUSA 
brotheri: C. matthioli var. brotheri 
matthiola var. pekinensis 
matthioli 
— 'Alba' 




bulbosa PERS.: C. cava 
cashmeriana 
cava (C. bulbosa PERS.) 
cheilanthifolia 













— var. dendyi (C. a. var. lutea) 







chrysantha: ROSULARIA pallida 
CRAMBE 
cordifolia 











— ssp. sedifolia (C. sedifolia) 
milfordiae: C. setulosa var. curta 
sedifolia: C. exilis ssp. sedifolia 
setulosa 













'Lucifer' (C. 'Luzifer') 









stylosa: PHUOPSIS stylosa 
CRUCIATA 




dryopteris (Dryopteris linnaeana) 




— 'Giant Form' 
— 'Sherriff's Variety': C. sherriffii 
microphyllus 





europaeum: C. purpurascens 




neapolitanum: C. hederifolium 
pseudoibericum 
purpurascens (C. europaeum) 
repandum 
CYMBALARIA 
aequitriloba (Linaria aequitriloba) 
hepaticifolia (Linaria hepaticifolia) 
muralis (Linaria cymbalaria) 
— 'Alba' 
— 'Globosa' 
— 'Globosa Alba' 
pallida (Linaria pallida) 
— 'Alba' 













— var. pubescens (C. pubescens) 
formosanum: C. japonicum 
japonicum (C. formosanum) 
macranthon 
— var. rebunense 
















elata (Orchis elata) 
foliosa (Orchis foliosa) 
DARMERA 























— 'Blauer Zwerg' (D. g. 'Dwarf Blue') 
— 'Butterfly' 
— 'Dwarf Blue': D. grandiflorum 'Blauer Zwerg' 





ruysii ( x ) 
— 'Pink Sensation' 





zalil: D. semibarbatum 
BELLADONNA-HYBRIDEN: 































'Parsival': D. 'Percival' 
'Percival' (D. 'Parsival') 
'Round Table' 
'Sommerhimmel': D. 'Summer Skies' 
'Stand Up' 




























'Dämmerung' (D. 'Twilight') 






















' Morgenstrahl ' 
'Mrs. J.S. Courtauld' 
'Mrs. Newton Lees' 




















































arvemensis ( x ) 
— 'Albus' 
barbatus 
— 'Pink Beauty' 
— 'Scarlet Beauty' 
biflorus 
blandus: D. plumarius 
boydii ( x ) 
brachyanthus BOISS.: D. strictus 





capillifrons: D. carthusianorum 
capitatus 
carthusianorum (D. capillifrons) 
caryophyllus 
— 'Grenadin' 
— 'Red Emperor' 
— 'Triumph' 
— 'Vienna Mixture': D. caryophyllus 'Wenerdwerg' 
— 'Wenerdwerg' (D. c. 'Vienna Mixture') 




— 'Flashing Light' (D. d. 'Leuchtfunk') 
— 'Leuchtfunk': D. deltoides 'Flashing Light' 
— 'Rosea' 
— 'Splendens' 
— 'Splendens Erecta' 
— 'Vampir' 
erinaceus: D. webbianus 
freynii 








gratianopolitanus (D. caesius) 
— 'Albus' 
— 'Asnelliken' (D. g. 'Nordstjernen') 
— 'Badenia' 
— 'Blauigel' 
— 'Blue Hill' 
— 'Bombardier' 
— 'Compactus' 
— 'Compactus Eydangeri': D. gratianopolitanus 'Eydangeri' 
— 'Emmen' 
— 'Eydangeri' (D. g. 'Compactus Eydangeri') 
— 'Feuerhexe' 
— 'Floriade' 
— 'La Bourbrille' 
— 'La Bourbrille White' 
— 'Märchenfee' 
— 'Nordstjernen': D. gratianopolitanus 'Asnelliken' 




— ssp. pindicola 
knappii 
lemsii 
lumnitzeri (D. serotinus ssp. lumnitzeri) 
microlepis 
— 'Albus' 




— ssp. sternbergii (D. sternbergii) 
musalae: D. microlepis var. musalae 
myrtinervis 
nardiformis 
neglectus: D. pavonius 
nitidus 
pavonius (D. neglectus) 
— 'Inshriach Dazzler' 
petraeus 
— 'Albus Plenus' 
— ssp. noeanus 
pinifolius 
plumarius (D. blandus) 
seguieri (D. collinus) 
serotinus 
— ssp. lumnitzeri: D. lumnitzeri 
simulans 
sternbergii: D. monspessulanus ssp. sternbergii 
strictus (D. brachyanthus BOISS.) 
— var. bebius 
subacaulis 
— 'Rosa Zwerg' 
superbus 
— 'Monticolus Albus' 
sylvestris 
— var. frigidus (D. frigidus) 










































'Bat's Double Red' 
'Brilliancy' 
'Charles T. Musgrave' 
'Dubarry' 





'Lord Chatham': D. 'Old Salmon Clove' 
'Nyewoods Cream' 
'Old Crimson Clove' 
'Old Red Clove' 







— 'Ruby Field' (D. cordata 'Ruby Field') 
cordata 
— 'Ruby Field': D. barberae 'Ruby Field' 
elegans HORT.: D. vigilis 
rigescens 






— 'Boothman's Variety' 
formosa 





— 'Margery Fish' 
— ssp. oregana (D. oregana) 
— 'Pearl Drops' 
macrantha 





albus (D. fraxinella) 
— 'Albiflorus' 
— 'Purpureus' 








grandiflora (D. ambigua) 
— 'Temple Bells' 




mertonensis ( x ) 
miniana: D. purpurea ssp. purpurea 
obscura 






— 'Gelbe Lanze' 
— 'Gloxiniaeflora' 









fullonum: D. sylvestris 
laciniatus 
sativus 













— ssp. ellisiae 
hendersonii 
jeffreyi 
lemoinei ( x ) 
meadia (D. pauciflorum) 
— 'Album' 
pauciflorum: D. meadia 
pulchellum (D. radicatum; D. amethystinum) 
— 'Red Wing' 
radicatum: D. pulchellum 
DORONICUM 
austriacum 
caucasicum: D. orientale 
columnae (D. cordatum AUCT.) 
cordatum AUCT.: D. columnae 
corsicum 
grandiflorum 
orientale (D. caucasicum) 
— 'Finesse' 
— 'Frühlingspracht' (D. o. 'Spring Beauty') 
— 'Magnificum' 


















— f. leiocarpa 
bruniifolia 
bryoides 





dedeana (D. zapateri) 
densiflora (D. paysonii) 










lasiocarpa (D. aizoon) 
mollissima 
oligosperma 
paysonii: D. densiflora 
polytricha 
repens: D. sibirica 
rigida (D. dicranoides) 
rosularis 
salomonii ( x ) 
sibirica (D. repens) 
siliquosa 
suendermannii ( x ) 







govanianum: NEPETA govaniana 




rupestre (D. grandiflorum HORT.) 
ruyschianum 







integrifolia: D. octopetala var. integrifolia 
lanata: D. octopetala f. argentea 
octopetala 
— f. argentea (D. lanata; D. o. var. vestita) 
— var. integrifolia (D. tenella; D. integrifolia) 
— 'Minor' 
— 'Silberteppich' 
— var. vestita: D. octopetala f. argentea 
suendermannii ( x ) 
tenella: D. octopetala var. integrifolia 
DRYOPTERIS 
affinis (D. borreri; D. pseudo-mas) 






— 'Cristata Angustata' 
— 'Cristata The King' 
— 'Grandiceps' 
— 'Pinderi' 
atrata (D. hirtipes HORT.) 
austriaca (D. dilatata) 
— 'Lepidota' 
— 'Lepidota Cristata' 
boottii (x) 
borreri: D. affinis 




dilatata: D. austriaca 
erythrosora (D. e. var. prolifica) 
— var. prolifica: D. erythrosora 







— 'Linearis Polydactylon' 
— 'Linearis The King': D. filix-mas 'The King' 
— 'The King' (D. f. 'Linearis The King') 
goldiana 
hirtipes 
hirtipes HORT.: D. atrata 
linnaeana: CURRANIA dryopteris 
marginalis 
noveboracensis: THELYPTERIS noveboracensis 
pseudo-mas: D. affinis 
robertiana: CURRANIA robertiana 
sieboldii 
spinulosa: D. carthusiana 
tavellii ( x ) 





indica (Fragaria indica) 
ECHINACEA 
angustifolia 











— 'The King' 
— 'White Lustre' 
ECHINOPS 
bannaticus 
— 'Blue Ball' 
— 'Blue Globe' 





niveus HORT.: E. sphaerocephalus 'Niveus' 
niveus WALL, ex ROYLE 
ritro 
— 'Veitch's Blue' 
sphaerocephalus 





croaticus: E. graminifolius 
dalmaticus 
dinaricus (E. pumilio var. major) 
graminifolius (E. croaticus) 
pumilio 











palustris (E. p. ssp. palustris) 
— ssp. palustris: E. palustris 
ELMERA 
racemosa (Heuchera racemosa) 
ELODEA 
canadensis 
densa: EGERIA densa 
ELYMUS 
arenarius: LEYMUS arenarius 
giganteus: LEYMUS racemosus 








angustifolium: CHAMERION angustifolium 
crassum 














— var. rubrum: E. rubrum (x) 
cantabrigiense ( x ) 
Colchicum: E. pinnatum ssp. Colchicum 
diphyllum 
grandiflorum (E. macranthum) 
— 'Koji' 
— 'Rose Queen' 
hexandrum: VANCOUVERIA hexandra 
lilacinum HORT.: E. youngianum 'Roseum' 
macranthum: E. grandiflorum 




— ssp. Colchicum (E. Colchicum; E. p. var. elegans) 
— var. elegans: E. pinnatum ssp. Colchicum 
pubigerum 
rubrum ( x ) (E. alpinum var. rubrum) 
sagittatum 
sulphureum: E. versicolor 'Sulphureum' 
versicolor ( x ) 
— 'Cupreum' 
— 'Sulphureum' (E. sulphureum) 
warleyense ( x ) 
— 'Ellen Willmott' 
youngianum ( x ) 
— lilacinum: E. youngianum 'Roseum' 
— 'Niveum' 











bungei: E. stenophyllus ssp. stenophyllus 
himalaicus 
isabellinus ( x ) 
— 'Cleopatra' (E. i. 'Kleopatra') 
— 'Image' 






— 'Ruiter's Hybrids' 
— 'Shellford Hybrids' 
— 'Sulphur Beauty' 
— 'Tender Beauty' 
robustus 
stenophyllus 












— 'Elstead Pink' 
humilis 
karvinskianus (E. mucronatus) 
leiomerus 
macranthus: E. speciosus var. macranthus 






— var. macranthus (E. macranthus) 
— 'Semiplenus' 
— 'Superbus' 














































— 'Dr. Hähnle' 

















rupestre (E. strictum) 
strictum: E. rupestre 
ERODIUM 









— ssp. crispum 
reichardii (E. chamaedryoides) 
— 'Album' 
— plena: E. variabile 'Flore Pleno' 
— roseum: E. variabile 'Roseum' 
rupestre 
variabile ( x ) 
— 'Bishop's Form' 
— 'Flore Pleno' (E. reichardii plena) 





































helveticum (E. pumilum) 
kotschyanum 
lintfolium 
— 'Bowles Mauve' 
pachycarpum 
pulchellum (E. rupestre) 
— 'Aurantiacum' 
pumilum: E. helveticum 













japonica: MISCANTHUS sinensis 
EUNOMIA 
oppositifolia: AETHIONEMA oppositifolium 
EUPATORIUM 





— var. sachalinense 
coelestinum 
maculatum 
— 'Atropurpureum' (E. purpureum atropurpureum) 
perfoliatum 
purpureum 
— atropurpureum: E. maculatum 'Atropurpureum' 
rugosum (E. urticifolium; E. ageratoides) 
— 'Braunlaub' 
urticifolium: E. rugosum 
EUPHORBIA 
amygdaloides 
— 'Purpurea' (E. a. rubra) 
— var. robbiae (E. robbiae) 


























polychroma (E. epithymoides) 
rigida 
robbiae: E. amygdaloides var. robbiae 
sequieriana 








acraeus (E. evansii HORT.) 









capillata: F. filiformis 
cinerea 
filiformis (F. tenuifolia; F. capillata) 
gautieri (F. scoparia) 
— 'Pic Carlit' 
glacialis 





















scoparia: F. gautieri 








verna: RANUNCULUS ficaria 
FILIPENDULA 
digitata: F. palmata MAX. 
hexapetala: F. vulgaris 
kamtschatica (Spiraea kamtschatica) 
palmata elegans: F. purpurea 'Elegans' 




— 'Elegans' (F. palmata elegans) 
rubra 
— 'Venusta' 
— 'Venusta Magnifica' 
ulmaria (Spiraea ulmaria) 
— aureovariegata: F. ulmaria 'Variegata' 
— 'Plena' 
— 'Variegata' (F. u. aureovariegata) 





— 'Giant Bronze' 
— 'Purpureum' 
FRAGARIA 











— 'Yellow Wonder' 
FRANCOA 
ramosa: F. sonchifolia var. ramosa 
sonchifolia 





gracilis: F. magellanica 'Gracilis' 
longipedunculata 
magellanica 
— alba: F. magellanica var. molinae 
— 'Corallina' 
— 'Gracilis' (F. gracilis) 






















procumbens (Helianthemum procumbens) 
FUNKIA: HOSTA 
GAILLARDIA 
aristata (G. grandiflora HORT.) 










'Goblin': G. 'Kobold' 
'Golden Goblin': G. 'Goldkobold' 
'Goldkobold' (G. 'Golden Goblin') 
'Kobold' (G. 'Goblin') 
'Mandarin' 
'Nana Nieske': G. 'Nieske' 








hartlandii ( x ) 
— 'Duchess of Bedford' 
officinalis 
GALEOBDOLON 
luteum: LAMIASTRUM galeobdolon 
GALIUM 
boreale 
cruciata: CRUCIATA laevipes 
incanum 







acaulis (G. kochiana) 
acaulis L.p.p.: G. clusii 
affinis (G. bigelovii) 
alba (G. flavida) 
alpina 
amoena 





axillariflora: G. triflora var. japonica 
bavarica 
bigelovii: G. affinis 
brachyphylla 
— ssp. favratii (G. favratii) 
clausa 
clusii (G. acaulis L.p.p.) 








doeringiana: G. septemfida 'Doeringiana' 
farreri 
favratii: G. brachyphylla ssp. favratii 





hascombensis: G. septemfida 'Hascombensis' 
holzmannii: G. 'Holzmann' 
jesoana: G. triflora var. japonica 
kochiana: G. acaulis 
kurroo 




macaulayi ( x ) 
— 'Kingfisher' 
— 'Wells Variety' 
makinoi 












saponaria (G. puberuia) 
saxosa 
septemfida 
— 'Doeringiana' (G. doeringiana) 
— 'Hascombensis' (G. hascombensis) 




— 'Brin Form' 
— 'Praecox' 












— var. montana 
— 'Royal Blue' 
— 'Royal White' 
veitchiorum 
verna 
— var. alata: G. angulosa 


































armenum: G. psilostemon 
cantabrigiense (x ) (G. 'Cambridge') 
— 'Biokovo' 
cataractarum 
chinense: G. eriostemon 
cinereum 
— 'Ballerina' 
— 'Giuseppii' (G. subcaulescens giuseppii) 
— 'Lawrence Flatman' 
— 'Splendens' (G. subcaulescens splendens) 
— var. subcaulescens (G. subcaulescens) 
clarkei 
— 'Kashmir Purple' 








— 'AT. Johnson': G. oxonianum 'A.T. Johnson' 
— 'Claridge Druce': G. oxonianum 'Claridge Druce' 
— 'McClintock' 
— 'Rose Clair': G. oxonianum 'Rose Clair' 
— 'Wargrave Pink' 
erianthum 
— 'Album' 
eriostemon (G. chinense) 
farreri (G. napuligerum HORT.) 
fremontii 
gracile 
grandiflorum: G. himalayense 
— var. alpinum: G. himalayense 'Gravetye' 
himalayense (G. grandiflorum; G. meeboldii) 
— 'Birch Double': G. himalayense 'Plenum' 
— 'Gravetye' (G. grandiflorum var. alpinum) 
— 'Irish Blue' 




lindavicum ( x ) 
— 'Apple Blossom' 
macro rrhizum 
— 'Album' 
— 'Bevan's Variety' 
— 'Cambridge' 









magnificum (x) (G. platypetalum HORT.) 
— 'Roseum' 
meeboldii: G. himalayense 
monacense ( x ) 
— 'Muldoon' 




oxonianum ( x ) 
— 'A.T. Johnson' (G. endressii 'A.T. Johnson') 
— 'Claridge Druce' (G. endressii 'Claridge Druce') 










— 'Lily Loveir 
— var. lividum 
— var. purpureum 
platypetalum 
platypetalum HORT.: G. magnificum (x) 
polyanthes 
pratense 
— f. albiflorum 
— album: G. pratense 'Galactic' 
— bicolor: G. pratense 'Striatum' 
— De Bilt' 
— 'Galactic' (G. p. album) 
— 'Mrs. Kendall Clark' 
— 'Plenum Album' 
— 'Plenum Caeruleum' 
— 'Plenum Violaceum' 
— 'Silver Queen' 
— 'Striatum' (G. p. bicolor) 
procurrens 
psilostemon (G. armenum) 




— album: G. clarkei 'Kashmir White' 
renardii 
riversleaianum ( x ) 
— 'Russell Prichard' 





— 'Alpine Glow' 
— 'Compactum' 
— 'Elsbeth' 
— 'Jubilee Pink' 
— lancastrlense: G. sanguineum var. striatum 
— 'Max Frei' 
— 'Minutum' 
— 'Nanum' 
— var. prostratum 
— 'Shepherd's Warning' 
— 'Splendens' 
— var. striatum (G. s. lancastriense) 
sessiliflorum 
— 'Nigricans' 
— ssp. novaezelandiae 
stapflanum 
subcaulescens: G. cinereum var. subcaulescens 
— giuseppil: G. cinereum 'Giuseppii' 
— splendens: G. cinereum 'Splendens' 
sylvaticum 
— 'Album' 






— ssp. rivulare: G. rivulare 







— 'Buxton's Blue': G. wallichianum 'Buxton's Variety' 
— 'Buxton's Variety' (G. w. 'Buxton's Blue') 
wlassovianum 
yesoense 
— var. nipponicum 
yunnanense 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Birch Lilac': G. sylvaticum 'Birch Lilac' 




bulgaricum HORT.: G. 'Bulgaricum' 
chiloense 
— 'Dolly North' 
— 'Feuerball': G. chiloense 'Mrs. Bradshaw' 




— 'Werner Arends' 
heldreichii ( x ) 
inclinatum: G. sudeticum ( x ) 
intermedium ( x ) 
montanum (Sieversia montana) 




— 'Leonard' (G. r. 'Leonard's Variety') 
— 'Leonard's Variety': G. rivale 'Leonard' 
— 'Lionel Cox' 








'Goldball': G. 'Lady St rat heden' 













corniculatum (G. phoeniceum) 
flavum 







— ssp. bellidifolia: G. meridionalis 
elongata: G. punctata 
f uxeensis ( x ) 
incanescens 
incanescens HORT.: G. punctata 
meridionalis (G. cordifolia ssp. bellidifolia; G. pygmaea) 
nana: G. repens 
nudicaulis 
punctata (G. elongata; G. incanescens HORT.) 
pygmaea: G. meridionalis 







tataricum (Limonium tataricum; Statice tatarica) 







brasiliensis: G. manicata 
chilensis: G. tinctoria 
magellanica 
manicata (G. brasiliensis) 
scabra: G. tinctoria 
tinctoria (G. chilensis; G. scabra) 
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GYNERIUM 





dubia: G. repens 
fratensis: G. repens 'Fratensis' 
libanotica 




— 'Bristol Fairy' 
— 'Fairy Perfect' (G. p. 'Perfecta') 
— 'Flamingo' 
— 'Perfecta': G. paniculata 'Fairy Perfect' 
— 'Plena' 
— 'Schneeflocke' (G. p. 'Snowflake'; G. p. 'Sneeuwvlok') 
— 'Snowflake': G. paniculata 'Schneeflocke' 
perfoliata 
petraea 
repens (G. dubia) 
— 'Alba' 
— 'Dorothy Teacher' 
— 'Fratensis' (G. fratensis) 
— 'Letchworth' 
— 'Pink Beauty': G. repens 'Rosa Schönheit' 
— 'Pink Star' 






'Rosenschleier' (G. 'Rosy Veil') 













coronopifolius (H. glutinosus) 
croceus 




armstrongii HORT.: H. ochracea 
astonii: H. subsimilis var. astonii 
azurens HORT.: H. 'Maori Gem' 
balfouriana 















franciscana ( x ) 
— 'Variegata' 
hectorii: H. hectoris 
hectoris (H. hectorii) 
hulkeana 





ochracea (H. armstrongii HORT.) 
— 'James Stirling' 
odora 
pauciflora 
pimeleoides (H. p. var. glaucocaerulea HORT.) 

































'Emerald Green': H. 'Green Globe' 
'Golden Dome' 
'Great Orme' 
'Green Globe' (H. 'Emerald Green') 
'La Séduisante' 
'Maori Gem' (H. azurens HORT.) 
'Margery Fish' 
'Midsummer Beauty' 


















— 'Pumilum Magnificum' 
— pumilum superbum: H. bigelovii 'The Bishop' 
bigelovii 
— superbum: H. bigelovii 'The Bishop' 





















'Red and Gold': H. 'Rotgold' 
'Riverton Gem' 










alpestre: H. oelandicum ssp. alpestre 









— ssp. alpestre (H. alpestre) 
— 'Serpyllifolium' (H. alpestre serphyllifolium) 
procumbens: FUMANA procumbens 
scardicum 
HYBRIDE-CULTIVARS: 













'Braungold' (H. 'Brown Gold') 
'Bronzeteppich' 
'Brown Gold': H. 'Braungold' 
'Butter and Eggs' 
'Cerise Queen' 









'Frau M. Bachthaler' 
'Frei' 
'Gelbe Perle': H. 'Sulphureum Plenum' 
'Gelber Findling' 
'Gloriosa' 













'Rubin': H. 'Amabile Plenum' 
'Rubroplenum': H. 'Amabile Plenum' 
'Ruth' 
'Salmonea' 
'Snow Queen' (H. 'Die Braut'; H. 'The Bride') 
'Sterntaler' 
'Sudbury Gem' 
'Sulphureum Plenum' (H. 'Gelbe Perle'; H. 'Yellow Double') 
'Supreme' 





'Yellow Double': H. 'Sulphureum Plenum' 
'Yellow Queen': H. 'Golden Queen' 
HELIANTHUS 
angustifolius 
atrorubens (H. sparsifolius HORT.; H. superbus) 
— 'Gullick's Variety' 
decapetalus (H. multiflorus HORT.) 
— 'Capenoch Star' 
— 'Loddon Gold' 
— 'Morning Sun' 
— niger: H. divaricatus 
— 'Plenus' 
— 'Soleil d'Or' 
— 'Triomphe de Gand' 
divaricatus (H. decapetalus niger) 
microcephalus 
mollis 
multiflorus HORT.: H. decapetalus 
multiflorus L. ( x ) 
nuttallii 




salicifolius (H. orgyalis) 
sparsifolius HORT.: H. atrorubens 
superbus: H. atrorubens 
tuberosus 
HELICHRYSUM 





italicum (H. angustifolium) 
— ssp. serotinum (H. serotinum) 







serotinum: H. italicum ssp. serotinum 
sibthorpii (H. virgineum) 
splendidum 
stoechas 
thianshanicum (H. lanatum) 
— 'Goldkind' 
tumida 
virgineum: H. sibthorpii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Schwefellicht': H. 'Sulphur Light' 
'Sulphur Light' (H. 'Schwefellicht') 
HELICTOTRICHON 
planiculme (Avena planiculmis; Avenula planiculmis) 
pratense (Avena pratensis; Avenula pratensis) 





























— 'Zomerzon': H. helianthoides 'Summersun' 
scabra: H. helianthoides var. scabra 
HELLEBORUS 
argutifolius (H. corsicus; H. lividus ssp. corsicus) 
atrorubens HOOK.: H. purpurascens 
atrorubens W. et K.: H. dumetorum ssp. atrorubens 
corsicus: H. argutifolius 
cupreus: H. dumetorum ssp. atrorubens 
cyclophyllus (M. orientalis GARS.) 
dumetorum 
— ssp. atrorubens (H. atrorubens W. et K.; H. cupreus) 
foetidus 
— 'Wester Flisk' 
kochii: H. orientalis LAM. 
lividus 






— ssp. macranthus 
— 'Madame Fourcade' 
— 'Noël' 
nigricors ( x ) 
odorus 
— ssp. laxus 
orientalis GARS.: H. cyclophyllus 
orientalis LAM. (H. kochii) 
— ssp. guttatus 
— 'Mercury' 
— ssp. olympicus 
— 'Pink Mountain' 
— 'Red Mountain' 
— 'Zodiac' 
purpurascens (H. atrorubens HOOK.) 






flava: H. lilioasphodelus 
fulva 
— var. rosea 





serotina: H. thunbergii 























































































































































'Mrs. B.F. Bonner' 
'Mrs. J. Tigert' 
'Neyron Rose' 


















































































angulosa: H. transsylvanica 
nobilis (H. triloba; Anemone hepatica) 
— 'Alba' 
— 'Alba Plena' 
— 'Rubra' 
— 'Rubra Plena' 
transsylvanica (H. angulosa) 
— 'Buis' 






stevenii (H. villosum) 

















brizoides ( x ) 
— 'Bressingham Blaze' 






— 'Miss Greenhall' 
— 'Pluie de Feu' (H. b. 'Feuerregen') 
— 'Pruhoniciana' 
— 'Pruhoniciana Alba' 
— 'Rakete' 
— 'Red Pimpernel' 






— 'Scarlet Sentinel' 
— 'Schneewittchen' 
— 'Scintillation' 
— 'Shere Variety' 
— 'Souvenir de Wolley Dodd' 
— 'Titania' 
— 'Virginal' 











— 'Palace Purple' 
pilosissima 
pubescens 
— var. alba: H. pubescens var. brachyandra 
— var. brachyandra (H. p. var. alba) 
racemosa: ELMERA racemosa 
richardsonii 
sanguinea 
— 'Bressingham Hybrids' (H. s. 'Bressingham Red' HORT.) 
— 'Bressingham Red' HORT.: H. sanguinea 'Bressingham 
Hybrids' 
— 'Leuchtkäfer' 














— rubrum: H. rubrum ( x ) 







pratense: H. caespitosum 
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HIERACIUM (vervolg) 









— albovariegatus: H. mollis 'Albovariegatus' 
mollis 
— 'Albovariegatus' (H. m. variegatus; H. lanatus albovariegatus) 






— 'Lilac Beauty' 
HOSTA (Funkia) 
albomarginata (H. sieboldii; H. lancifolia albomarginata) 








— var. normalis 
crispula 
decorata 
— f. decorata (H. d. marginata; H. 'Thos Hogg') 
— marginata: H. decorata f. decorata 
elata 
— 'Golden Anniversary' 
fluctuans 
fortunei ( x ) 
— 'Albopicta' (H. f. aureomaculata; H. lancifolia albopicta) 
— 'Aoki' 
— 'Aurea' (H. lancifolia aurea) 
— aureomaculata: H. fortunei 'Albopicta' 
— 'Aureomarginata' (H. f. obscura marginata) 
— 'Gold Standard' 





— obscura marginata: H. fortunei 'Aureomarginata' 








glauca: H. sieboldiana 




— albomarginata: H. albomarginata 
— albopicta: H. fortunei 'Albopicta' 
— aurea: H. fortunei 'Aurea' 
longipes 
longissima 
minor (H. ventricosa minor) 
minor alba HORT.: H. albomarginata 'Alba' 
montana 
— 'Aurea Marginata' 
nakaiana 
nigrescens 
plantaginea (H. subcordata) 
— var. grandiflora 
rectifolia 
— var. chionea 
rupifraga 
sieboldiana (H. glauca) 
— aureomarginata: H. sieboldiana Trances Williams' 
— 'Aureonebulosa' (H. tokudama variegata) 
— 'Buckshaw Blue' 
— 'Elegans' (H. fortunei robusta; H. glauca robusta) 
— var. fortunei (H. tokudama) 
— 'Frances Williams' (H. s. aureomarginata) 
— 'Grey Beauty' 
— 'Lilac Giant' 
sieboldii: H. albomarginata 
subcordata: H. plantaginea 
tardiana ( x ) 
— 'Blue Moon' 
— 'Blue Wedgwood' 
— 'Hadspen Heron' 




tokudama: H. sieboldiana var. fortunei 
— variegata: H. sieboldiana 'Aureonebulosa' 








— 'Aureomarginata' (H. v. variegata) 
— minor: H. minor 




































— 'Chameleon' (H. c. variegata; H. c. 'Harlequin') 
— flore pleno: H. cordata 'Plena' 
— 'Harlequin': H. cordata 'Chameleon' 
— 'Plena' (H. c. flore pleno) 



















grandiflora (Actinella grandlflora) 





cerastoides (H. rhodoppeum) 
coris 
empetrifolium 
— var. oliganthum (H. e. 'Prostratum') 
— 'Prostratum': H. empetrifolium var. oliganthum 
fragile HORT.: H. olympicum 
grandiflorum HORT.: H. polyphyllum 
humifusum 
montanum 
olympicum (H. fragile HORT.) 
— 'Citrinum' 
perforatum 
polyphyllum (H. grandiflorum HORT.) 
— 'Sulphureum' 
pseudopetiolatum 
— var. yakusimense (H. yakusimense) 
reptans 
rhodoppeum: H. cerastoides 
trichocaulon 





longiflora: H. reniformis 




— ssp. aristatus 
— 'Decussatus' 
— roseus: H. officinalis 'Ruber' 
— 'Ruber' (H. o. roseus) 
HYSTRIX 
patuia: ASPERELLA hystrix 
IBERIS 
candolleana: I. pruitii 
gibraltarica 











— 'Little Gem': I. sempervirens 'Weisser Zwerg' 
— 'Schneeflocke': I. sempervirens 'Snowflake' 
— 'Snowflake' (I. s. 'Schneeflocke') 
— 'Weisser Zwerg' (I. s. 'Little Gem') 
— 'Winterzauber' 
— 'Zwergschneeflocke' (I. s. 'Dwarf Snowflake') 
IMPERATA 
cylindrica 
— var. major 




— 'Bees Pink' 
delavayi 
emodi 
grandiflora: I. mairei var. grandiflora 
— var. brevipes: I. mairei 
lutea 
mairei (I. grandiflora var. brevipes) 
— 'Frank Ludlow' 
— var. grandiflora (I. grandiflora) 





ensifolia (I. e. 'Compacta') 










royleana (I. macrocephala HORT.) 
salicina 
IRIS 
attica: I. pumila 
aurea: I. crocea 







cengialti (I. pallida ssp. cengialti) 
chamaeiris 
— ssp. lutescens (I. lutescens) 
— ssp. subbiflora (I. subbiflora) 
chrysographes 
— 'Black Form' 
— 'Black Knight' 
— 'Black Velvet' 







crocea (I. aurea) 










fulvala ( x ) 




















— 'Blue Beauty' 
— 'Blue King' 
— 'Carnival Prince' 
— 'Charity' 





















— 'Royal Banner' 












— 'Rose Queen' 
longipetala 
lutea: I. pseudacorus 









— ssp. cengialti: I. cengialti 
— var. dalmatica 
— 'Variegata' 
prismatica 
pseudacorus (I. bastardli; I. lutea) 
— 'Variegata' 






— 'Snow Queen' 
setosa 
— var. artica (I. s. nana; I. s. pumila) 
— nana: I. setosa var. artica 
— pumila: I. setosa var. artica 
shrevei 
sibirica 




— 'Blue Celeste' 
— 'Blue King' 
— 'Blue Moon' 
— 'Caesar' 
— 'Cambridge' 




— 'Gelber Mantel' 
— 'Harpswell Haze' 
— 'Helen Astor' 
— 'Mountain Lake' 
— 'Mrs. Rowe' 
— 'Orville Fay' 
— 'Ottawa' 
— 'Perry's Blue' 
— 'Perry's Pygmy' 
— 'Silver Edge' 
— 'Snow Queen' 
— 'The Gower' 
— 'Tropical Night' 
— 'White Swirl' 




subbiflora: I. chamaeiris ssp. subbiflora 








— 'Mary Barnard' 
versicolor 
— 'Kermesina' 






























































'Edward of Windsor' 
'Ego' 
'Eleonor's Pride' 
'Elizabeth of England' 

































'Irisking' (I. 'Iriskönig') 










'Lent A. Williamson' 
'Lenzschnee' 
'Lohengrin' 
'Loop de Loop' 












'Mme. Francois Debat' 
'Moment Musical' 
'Moonbeam' 

















































































































































— ssp. crispa 
heldreichii (J. jankae) 
jankae: J. heldreichii 
laevis (J. perennis) 
— 'Blaulicht' 
perennis: J. laevis 
JEFFERSONIA 
diphylla (Podophyllum diphyllum) 
dubia: PLAGIORHEGMA dubium 
JOVIBARBA 
allionii (Sempervivum allionii) 
arenaria (Sempervivum arenarium) 
heuffelii (Sempervivum heuffelii; Sempervivum patens) 
— var. kopaonikensis (Sempervivum kopaonikense) 
hirta (Sempervivum hirtum) 
— 'Bulgarien' 
— var. hillebrandtii 
— var. neilreichii 
sobolifera (Sempervivum soboliferum; Sempervivum globiferum) 
— 'Green Globe' 





glaucus: J. inflexus 










koreana (K. palmata var. koreana) 
palmata 











pfitzeri ( x ): K. 'Corallina' 




— grandiflora: K. praecox 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Alcazar' 
'Burgemeester de Vlugt' 
'Corallina' (K. pfitzeri ( x )) 
'Earliest of All' 
'Fiery Fred' 
'Fireflame' (K. 'Vuurvlam') 
'Green Jade' 












'Vuurvlam': K. 'Fireflame' 
KOELERIA 
brevifolia: K. cenisia 
cenisia (K. brevifolia) 
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KOELERIA (vervolg) 
cristata: K. pyramidata 
glauca 
gracilis: K. macrantha 
macrantha (K. gracilis) 
pyramidata (K. cristata) 
vallesiana 
LACTUCA 
alpina: CICERBITA alpina 




galeobdolon (Lamium galeobdolon; Galeobdolon luteum) 
— 'Florentinum' (L. g. variegatum) 
— 'Herman's Pride' 
— 'Silberteppich' 
— variegatum: L. galeobdolon 'Florentinum' 
LAMIUM 
galeobdolon: LAMIASTRUM galeobdolon 
garganicum 
maculatum 
— 'Album' (L. m. niveum) 
— 'Aureum' 
— 'Beacon Silver' 
— carneum: L. maculatum 'Roseum' 
— 'Chequers' 
— niveum: L. maculatum 'Album' 
— 'Roseum' (L. m. carneum) 
— 'Shell Pink' 
— 'Silbergroschen' (L. m. 'Silver Dollar') 
— 'Silver Dollar': L. maculatum 'Silbergroschen' 







calamagrostis: ACHNATHERUM calamagrostis 
splendens: ACHNATHERUM splendens 
LASTREA 
filix-mas: DRYOPTERIS filix-mas 
palustris: THELYPTERIS palustris 
phegopteris: THELYPTERIS phegopteris 
LATHYRUS 
gmelinii (L. luteus) 
laevigatus 
latifolius 
— albus: L. latifolius 'White Pearl' 




— 'Red Pearl' 
— 'Rose Queen' 
— 'White Pearl' (L. I. albus) 








angustifolia (L. officinalis; L. splca; L. vera) 
— 'Alba' 
— 'Alba Nana' 
— 'Backhouse Purple' 
— 'Bowles Variety' 




— 'Hidcote' (L. a. 'Hidcote Blue') 
— 'Hidcote Blue': L. angustifolia 'Hidcote' 
— 'Hidcote Pink' 
— 'Loddon Pink' 
— 'Mailette' 
— 'Middachten' 
— 'Munstead' (L. a. 'Munstead Variety') 
— 'Rosea' 
— 'Super' 
— 'Twickel Purple' 
intermedia ( x ) 
— 'Dutch' (L. spica HORT. NEERL.) 
— 'Hidcote Giant' 
latifolia 
officinalis: L. angustifolia 
spica: L. angustifolia 
spica HORT. NEERL.: L. intermedia 'Dutch' 
stoechas 
— ssp. lusitanica 






























conifera (Centaurea conifera) 
pulchra major: L. rhapontica 
rhapontica (Centaurea rhapontica; L. pulchra major) 






— ssp. wallowensis 
cotyledon 
— 'George Henley' 
— ssp. heckneri (L. heckneri) 
— ssp. howellii 
heckneri: L. cotyledon ssp. heckneri 
leana 
nevadensis (L. pygmaea var. nevadensis) 
pygmaea 
— ssp. longipetala 












arenarius (Elymus arenarius; Elymus glaucus HORT.) 




— 'White Spire' 







— 'Callilepis' (L. callilepis) 
— 'Floristan Violet': L. spicata 'Floristan Violett' 
— 'Floristan Violett' (L. s. 'Floristan Violet') 
— 'Floristan Weiss' (L. s. 'Floristan White') 







clivorum: L. dentata 
dentata (L. clivorum; Senecio clivorum) 
— 'Desdemona' 
— 'Orange Queen' 
— 'Othello' 
hessei ( x ) 
— 'Gregynog Gold' 
jacquemontiana (Senecio jacquemontianus) 
japonica (Senecio japonicus) 
palmatiloba ( x ) 
przewalskii (Senecio przewalskii) 
stenocephala (Senecio stenocephalus) 
— 'The Rocket' 
tangutica (Senecio tanguticus) 
tussilaginea (Senecio kaempferi) 
— 'Aureomaculata' 
veitchiana 












oxypetalum (Nomocharis oxypetala) 
pumilum (L. tenuifolium) 
regale 
tenuifolium: L. pumilum 
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LIMONIUM 
bellidifolium (L. caspium; Statice bellidifolia) 
caspium: L. bellidifolium 
diffusum 
dumosum: GONIOLIMON tataricum var. angustifolium 
ferulaceum 
— 'Karel de Groot' 
gmelinii (Statice gmelinii) 
gougetianum 
hungaricum 
latifolium (Statice latifolia) 
— 'Violetta' 
minutum 
perezii (Statice perezii) 
tataricum: GONIOLIMON tataricum 
transwallianum 
vulgare (Statice limonium) 
LINARIA 
aequitriloba: CYMBALARIA aequitriloba 
aeruginea 
— var. nevadensis (L. nevadensis) 
alpina 
anticaria 
cymbalaria: CYMBALARIA muralis 
dalmatica: L. genistifolia ssp. dalmatica 
genistifolia 
— ssp. dalmatica (L. dalmatica) 
hepaticifolia: CYMBALARIA hepaticifolia 
nevadensis: L. aeruginea var. nevadensis 
pallida: CYMBALARIA pallida 
pilosa: CYMBALARIA pilosa 
purpurea 










— var. americana 
LINUM 














— ssp. alpinum (L. alpinum) 
— 'Diamant' 
— ssp. perenne 
— 'Saphir' 
suffruticosum 





nodiflora (Phyla nodiflora) 
— var. rosea 
LIRIOPE 
graminifolia 
hyacinthiflora: REINECKEA carnea 
muscari (Ophiopogon muscari) 







diffusa (Lithospermum diffusum) 
— 'Grace Ward' 
— 'Heavenly Blue' 
LITHOPHRAGMA 
parviflora (Tellima parviflora) 
LITHOSPERMUM 
diffusum: LITHODORA diffusa 
officinale 









— 'Queen Victoria' 
gerardii ( x ) 




— 'Blaue Auslese' 




— 'Pleniflorus' (L. c. plenus) 
— plenus: L. corniculatus 'Pleniflorus' 












'Chandelier' (L. 'Kronleuchter') 








'Jungfrau': L. 'Noblemaiden' 
'Kastellan': L. 'The Governor' 
'Kronleuchter': L. 'Chandelier' 
'Lady Fayre' 
'Lilac Queen' 
'Mein Schloss': L. 'My Castle' 
'Minarette' 
'Mirakel' 
'My Castle' (L. 'Mein Schloss') 
'Noblemaiden' (L. 'Jungfrau') 
'Peter de Grote' 
'President Landolt' 
'Red Emperor' 
'Schlossfrau': L. 'The Chatelaine' 
'The Chatelaine' (L. 'Schlossfrau') 
'The Governor' (L. 'Kastellan') 
'The Pages' (L. 'Edelknabe') 
LUZULA 
albida: L. luzuloides 
luzuloides (L. albida) 






sylvatica (L. maxima) 








alba: SILENE pratensis 
alpina (Viscaria alpina) 
— 'Rosea' 






coronaria (Coronaria tomentosa; Agrostemma coronaria) 
— 'Abbotswood Rose' 
— 'Alba' 
— 'Oculata' 
dioica: SILENE dioica 
flos-jovis (Coronaria flos-jovis; Agrostemma flos-jovis) 
— 'Nana' 
miqueliana 















— var. minutissima (L. minutissima) 














— 'Dropmore Scarlet' 
— 'Feuerkerze' (L. s. 'Firecandle') 




— 'Lady Sackville' 
— 'Morden's Pink' 
— 'Rakete' 
— 'Robert' 
— 'Roseum Superbum' 
— 'Rosy Gem' 
— 'The Beacon' 
— 'Zigeunerblut' 
virgatum 
— 'Rose Queen' 
— 'The Rocket' 
MACLEAYA (Bocconia) 
cordata 
— var. yedoensis 
microcarpa 
— 'Kelway's Coral Plume' (M. m. 'Korallenfeder') 
— 'Korallenfeder': M. microcarpa 'Kelway's Coral Plume' 
MAIANTHEMUM 
bifolium 
dilatatum: M. kamtschaticum 
kamtschaticum (M. dilatatum) 
— f. yakushimanum 
MAJORANA 













acaulis: M. officinarum 
officinarum (M. acaulis) 
MARRUBIUM 
candidissimum HORT.: M. incanum 





parthenoides: CHRYSANTHEMUM parthenium 
MATTEUCCIA 




struthiopteris (Struthiopteris germanica) 
MATTHIOLA 
fruticulosa 
— ssp. perennis (M. perennis) 
— ssp. valesiaca (M. vaiesiaca) 
perennis: M. fruticulosa ssp. perennis 
valesiaca: M. fruticulosa ssp. valesiaca 
MAZUS 
japonicus (M. rugosus) 





rugosus: M. japonicus 
stolonifer: M. miquelii 
MECONOPSIS 





















album: SILENE pratensis 
elisabethae: SILENE elisabethae 
keiskei: SILENE keiskei 
— var. minus: SILENE keiskei var. minoi 
rubrum: SILENE dioica 



















piperita ( x ) 
pulegium 
requienii 




spicata (M. viridis) 
— 'Crispa' (M. s. crispata) 
— crispata: M. spicata 'Crispa' 
suaveolens AUCT. (M. rotundifolia HORT.) 
















Corsica: ACINOS corsicus 
croatica 





aurantiacus (M. glutinosus) 







— 'Red Emperor': M. cupreus 'Roter Kaiser' 
— 'Roter Kaiser' (M. c. 'Red Emperor') 
— 'Whitecroft Scarlet' 












'Orange Glow' (M. 'Orange Glut') 













floridulus (M. japonicus; M. sinensis giganteus HORT.) 
graclllimus HORT.: M. sinensis 'Gracillimus' 
japonicus: M. floridulus 
sacchariflorus (Imperata sacchariflora) 
— 'Robustus' 
sinensis (Eulalia japonica) 
— giganteus HORT.: M. floridulus 




— 'Silberfeder' (M. s. 'Silver Feather') 
— 'Silver Feather': M. sinensis 'Silberfeder' 
— 'Sirene' 
— 'Strictus' (M. s. zebrinus strictus) 
— 'Variegatus' 
— 'Zebrinus' 








cordifolia: M. nuda 
diphylla 






altissima: M. arundinacea 
arundinacea (M. a. var. altissima; M. altissima) 
— var. altissima: M. arundinacea 
— 'Fontäne' 












graminifolia: M. suffruticosa 
intermedia (x) 
petraea 









'Beauty of Cobham' 
'Blaustrumpf' (M. 'Blue Shocking') 












'Prairie Glow': M. 'Prärieglut' 





'Prärieglut' (M. 'Prairie Glow') 
'Prärienacht' (M. 'Prairie Night') 
'Schneewittchen' (M. 'Snow Maiden') 




crocosmiiflora: CROCOSMIA crocosmiiflora ( x ) 
MONTIA 
australasica: CLAYTONIA australasica 
chamissoi 









rossii: ACERIPHYLLUM rossii 
MYOSOTIS 
alpestris (M. rupicola) 




palustris (M. scorpioides) 
— 'Meernixe': M. palustris 'Mermaid' 
— 'Mermaid' (M. p. 'Meernixe') 




rupicola: M. alpestris 











faassenii (x ) (N. mussinii HORT.) 
— 'Alba' 
— 'Blauknirps' 
— 'Six Hills Giant' 
— 'Snowflake' 
— 'Superba' 
govaniana (Dracocephalum govanianum) 
mussinii 
mussinii HORT.: N. faassenii (x) 
nepetella 
nervosa 
nuda (N. pannonica) 
pannonica: N. nuda 
sibirica (Dracocephalum sibiricum) 
— 'Blue Beauty': N. sibirica 'Souvenir d'André Chaudron' 
— 'Souvenir d'André Chaudron' (N. s. 'Blue Beauty') 
NIEREMBERGIA 
repens (N. rivularis) 
rivularis: N. repens 
NOMOCHARIS 
oxypetala: LILIUM oxypetalum 
NOTHOSCORDUM 
fragrans: N. inodorum 




minima: N. pumila 






— 'Pöstlingberg': N. 'Gladstoniana' 







'Charles de Meurville' 












'Gladstoniana' (N. tuberosa 'Pöstlingberg') 












'Madame Wilfron Gonnère' 
'Maréchal Pétain' 
'Marliacea': N. 'Marliacea Albida' 



















'Rose Nymph': N. 'Rosennymphe' 





















— ssp. marginata (O. marginata) 
erythrosepala (O. lamarckiana DE VRIES) 
flava 
fruticosa 
— youngii: O. tetragona 
glaber HORT.: O. tetragona 'Glaber' 
kunthiana 
lamarckiana DE VRIES: O. erythrosepala 
macrocarpa: O. missouriensis 
marginata: O. caespitosa ssp. marginata 
missouriensis (O. macrocarpa) 
odorata 
pallida 
perennis (O. pumila) 
pumila: O. perennis 
speciosa 
tetragona (O. youngii HORT.; O. fruticosa youngii) 
— 'Fireworks': O. tetragona 'Fyrverkeri' 
— 'Fyrverkeri' (O. t. 'Fireworks') 
— 'Glaber' (O. glaber HORT.) 
— 'Highlight': O. tetragona 'Hohes Licht' 
— 'Hohes Licht' (O. t. 'Highlight') 
— 'Michelle Ploeger' 
— 'Sonnenwende' 
— 'W. Cuthbertson' 
— 'Yellow River' 
youngii HORT.: O. tetragona 
OLYMPOSCIADIUM 
caespitosum: SESELI caespitosum 
OMPHALODES 
cappadocica 






sativa: O. viciifolia 




cenisia: O. cristata 








acanthium HORT.: O. nervosum 











muscari: LIRIOPE muscari 
planiscapus 
— 'Niger' (O. p. nigrescens) 
— nigrescens: O. planiscapus 'Niger' 




elata: DACTYLORHIZA elata 









majorana (Majorana hortensis) 
pulchellum 
rotundifolium 










aggregeatus (Sedum aggregeatum) 

















— 'Iron Cross' 
depressa: O. inops 
enneaphylla 













— 'Green Carpet' 
— 'Variegata' 
PAEONIA 
arietina: P. mascula ssp. arietina 
lobata: P. peregrina 
mascula 
— ssp. arietina (P. arietina) 
— 'Northern Glory' 
mlokosewitschii 
mollis: P. officinalis 'Mollis' 
obovata 
— var. willmottiae 
officinalis 
— 'Alba Plena' 
— 'China Rose' 
— 'Crimson Globe' 
— 'J.C. Weguelin' 
— 'Mollis' (P. mollis) 
— 'Mutabilis' 
— 'Mutabilis Plena' 
— 'Rosea Plena' 
— 'Rosea Superba Plena' 
— 'Rubra Plena' 
peregrina (P. lobata) 
— 'Fire King' 



























'Dr. Alexander Fleming' 







































'Mme Calot' (P. 'Roem van Boskoop') 
'Mme Claude Allard' 
'Mme Claude Tain' 
'Mme Edouard Doriat' 
'Mme Emile Debatène' 
'Mme Emile Lemoine' 
'Mme Jules Dessert' 
'Monsieur Charles Lévècque' 
'Monsieur Jules Eue' 
'Monsieur Martin Cahuzac' 
'Mrs. Edward Harding' 
'Mrs. Franklin D. Roosevelt' 


















'Souvenir de A. Millet' 
'Souvenir de Louis Bigot' 
'Thérèse' 
'Tourangelle' 
'Una Howard' (P. 'Kelway's Brilliant') 




















'King of England' 
'Lemon Queen' 
'Mikado' 


















— 'Hanse Herms': P. virgatum 'Rotstrahlbusch' 
— 'Rehbraun' (P. v. 'Rotbraun') 
— 'Rotbraun': P. virgatum 'Rehbraun' 
— 'Rotstrahlbusch' (P. v. 'Hanse Herms') 
PAPAVER 
alboroseum 
alpinum ssp. alpinum: P. burseri 
— ssp. rhaeticum: P. rhaeticum 
atlanticum 
bracteatum 
burseri (P. alpinum ssp. alpinum) 
heldreichii: P. spicatum 
lateritium 
miyabeianum: P. nudicaule 
nevadense 
nudicaule (P. miyabeianum) 
— 'Gartenzwerg' 
— 'Matador' 




— 'Barr's White' 
— 'Beauty of Livermere' 




— 'Crimson Brocade' 
— 'Doubloons' 





— 'Garden Glory' 
— 'Goliath' 
— 'Harvest Moon' 
— 'Helen Elisabeth' 
— 'Indian Chief' 
— 'King George' 
— 'Lady Moore' 
— 'Mahony Améliore' 
— 'Marcus Perry' 
— 'May Queen' 
— 'May Sadler' 
— 'Mrs. Perry' 
— 'Orange Glow' 
— 'Perry's White' 
— 'Pinnacle' 
— 'Prinzessin Viktoria Luise' 
— 'Raspberry Queen' 
— 'Rembrandt' 
— 'Salmon Glow' 
— 'Scarlet King' 
— 'Sturmfackel' (P. o. 'Stormtorch') 
— 'Türkenlouis' 
— 'Turkish Delight' 
— 'Watermelon' 
— 'Wunderkind' (P. o. 'Enchanteresse') 
pilosum 
pyrenaicum ssp. rhaeticum: P. rhaeticum 




















chionaea: P. kapela ssp. chionaea 
kapela 
— ssp. chionaea (P. chionaea) 






palmata: P. triloba 
scabiosifolia 







peltatum: DARMERA peltata 
PELTOBOYKINIA 
tellimoides (Boykinia tellimoides) 
watanabei 
PENNISETUM 
alopecuroides (P. compressum) 
— 'Hameln' 





angustifolius (P. caeruleus) 
attenuatus 
barbatus (Chelone barbata) 
—-. 'Coccineus' 
caeruleus: P. angustifolius 
caespitosus 








glaucus (P. speciosus) 
heterophyllus 
— 'Blue Gem' 
— 'Züriblau' 
hirsutus (P. pubescens) 
— 'Pygmaeus' 
laevigatus 
linearifolius: P. lyallii 
lyallii (P. linearifolius) 
menziesii 
pinifolius 
pubescens: P. hirsutus 




— 'Pink Dragon' 
scouleri 
— 'Albus' 
— 'Red Form' 
serrulatus (P. diffusus) 
— 'Albus' 
speciosus: P. glaucus 
strictus 
HYBRIDE-CULTIVARS: 





'Paul Schönholzer': P. 'Schoenholzeri' 
'Praecox Nanus' 








hybridus (P. officinalis) 
japonicus 
— 'Giganteus' 














russeliana (P. samia HORT.; P. viscosa HORT.) 
samia 
samia HORT.: P. russeliana 
tuberosa 















— 'Mrs. Lingard' 
divaricata 
— 'Chattahoochee' 
— 'Dirigo Ice' 
— 'Fuller's White' 
douglasii 
hoodii 
— ssp. muscoides (P. muscoides) 
kelseyi 
maculata 




procumbens ( x ) (P. amoena HORT.) 
— 'Variegata' 




— 'Blue Ridge' 
— var. crassifolia 
— 'Mary Belle Frey' 
— 'Millstream' 
subulata (P. setacea) 



































'Caroline van den Berg' 
'Cecile Hanbury' 
'Charles H. Curtis' 
'Cinderella' 






'Erntefeuer' (P. 'Harvest Fire') 
'Europa' 


















'Jules Sandeau' (P. 'Württembergia') 
'Juliglut' (P. 'July Glow') 














'Mrs. Milly van Hoboken' 
'Nachbars Neid' 
'Neubert': P. 'Newbird' 
'Newbird' (P. 'Neubert') 
'Orange': P. 'Orange Perfection' 




'Pax' (P. 'Peace') 
















'Schneerausch': P. 'Snowdrift' 
'Septemberglut' 
'Silberlachs' 
'Sir John Falstaff' 
'Sir Malcolm Campbell' 
'Snowdrift' (P. 'Schneerausch') 
'Spätrot': P. 'Latest Red' 


















'Camla' (P. 'Camlaensis') 
'Camlaensis': P. 'Camla' 





'Maischnee' (P. 'Snow Queen') 
'Moerheimii' 













australis (P. communis) 
communis: P. australis 
PHUOPSIS 
stylosa (Crucianella stylosa) 
— 'Purpurea' (P. s. rubra) 
— rubra: P. stylosa 'Purpurea' 
PHYGELIUS 
aequalis 








— 'Ramosa Cristata' 
— 'Undulata' 
PHYLLOSTACHYS 
aurea (P. bambusoldes var. aurea) 
— f. albovariegata 
aureosulcata 
bambusoides (P. quillol; P. reticulata) 
— var. aurea: P. aurea 
— 'Castillonis' (P. castillonis) 
— 'Violascens' (P. violascens) 
bissetii 
boryana: P. nigra 'Boryana' 
castillonis: P. bambusoides 'Castillonis' 
edulis: P. heterocycla f. pubescens 
flexuosa 
henonls: P. nigra var. henonis 
heterocycla 
— 'Nabeshimae' 





— 'Boryana' (P. boryana) 
— var. henonis (P. henonis; P. puberula) 
— f. punctata (P. punctata) 
puberula: P. nigra var. henonis 
pubescens: P. heterocycla f. pubescens 
punctata: P. nigra f. punctata 
quilioi: P. bambusoides 
reticulata: P. bambusoides 





— var. franchetii 
PHYSOPLEXIS 










canescens: ASYNEUMA canescens 
coeruleum (P. c. ssp. coeruleum) 
— ssp. coeruleum: P. coeruleum 









acinosa (P. esculenta) 
americana (P. decandra) 
clavigera 
decandra: P. americana 
esculenta: P. acinosa 
PINELLIA 








insularis: P. subulata ssp. insularis 
major 




— ssp. insularis (P. insularis) 
PLATYCODON 
grandiflorum 
— 'Album' (P. g. mariesii album) 
— 'Apoyama' 
— 'Fuji Blue' 
— 'Fuji Pink' 
— 'Fuji White' 
— 'Hakone Blue' 
— 'Mammoth Blue' 
— 'Mariesii' 
— mariesii album: P. grandiflorum 'Album' 
— 'Mother of Pearl': P. grandiflorum 'Perlmutterschale' 
— 'Perlmutterschale' (P. g. 'Mother of Pearl') 
— 'Shell Pink' 
PLEIOBLASTUS 
angustifolius: P. chino f. angustifolius 
chino (Arundinaria chino) 
— f. angustifolius (P. angustifolius; Arundinaria angustifolia) 
— 'Elegantissimus' 
— f. vaginatus (P. vaginatus; Arundinaria vaginata) 
fortunei: P. variegatus 
humilis (Arundinaria humilis) 
— 'Argenteostriatus' (Arundinaria argenteostriata) 
— var. pumilus (P. pumilus; Arundinaria pumila) 
pumilus: P. humilis var. pumilus 
pygmaeus (Arundinaria pygmaea) 
— var. distichus (Arundinaria disticha) 
simonii (Arundinaria simonii) 
— 'Variegatus' 
vaginatus: P. chino f. vaginatus 
variegatus (P. fortunei; Arundinaria fortunei) 













larpentae: CERATOSTIGMA plumbaginoides 
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POA 
caesia: P. glauca 
glauca (P. caesia) 
PODOPHYLLUM 
diphyllum: JEFFERSONIA diphylla 
emodi: P. hexandrum 




caeruleum (P. caucasicum HORT.) 
— 'Album' 
— ssp. amygdalinum (P. occidentale) 
— 'Cashmirianum' 
— var. himalayanum 
— 'Lambrook Mauve' 
carneum 




jacobaea ( x ) 
— 'Richardsonii' (P. richardsonii HORT.) 
occidentale: P. caeruleum ssp. amygdalinum 
pulcherrimum 
reptans 
— 'Blue Pearl' 
richardsonii HORT.: P. jacobaea 'Richardsonii' 
POLYGALA 
chamaebuxus 
— 'Grandiflora' (P. rhodoptera) 
myrtifolia 
— 'Grandiflora' 
rhodoptera: P. chamaebuxus 'Grandiflora' 
speciosa: P. virgata var. speciosa 
vayredae 
virgata 
— var. speciosa (P. speciosa) 
POLYGONATUM 
canaliculatum AUCT.: P. commutatum 
commutatum (P. canaliculatum AUCT.; P. giganteum) 
falcatum 
— 'Variegatum' 
giganteum: P. commutatum 
hookeri 
hybridum ( x ) 
— 'Weihenstephan' 
latifolium 
macranthum: P. stenanthum 
multiflorum 
— 'Variegatum' 
odoratum (P. officinale) 
officinale: P. odoratum 




affine (P. brunonis) 
— 'Darjeeling Red' 
— 'Dimity' 




— atrosanguineum: P. amplexicaule 'Speciosum' 
— 'Firetail' 
— 'Speciosum' (P. a. atrosanguineum) 
bistorta 
— latifolium: P. bistorta 'Superbum' 
— 'Superbum' (P. b. latifolium) 
brunonis: P. affine 
campanulatum 
capitatum 
cuspidatum: REYNOUTRIA japonica 
filiforme (P. virginianum var. filiforme; Tovara virginiana var. 
filiformis) 
— 'Painter's Palette' 
— 'Variegatum' 
milletii 
sachalinense: REYNOUTRIA sachalinensis 
tenuicaule 
vacciniifolium 
virginianum (Tovara virginiana) 













aculeatum (P. lobatum) 
braunii 
























alpestris: P. crantzii 
ambigua (P. cuneata) 




— ssp. chrysocraspeda (P. ternata) 
caulescens L. 
cinerea (P. arenaria; P. tommasiniana) 
clusiana 
crantzii (P. alpestris; P. geiida) 
cuneata: P. ambigua 
dombeyi 
erecta (P. tormentilla) 
eriocarpa 
fragiformis 
— ssp. megalantha: P. megalantha 
geiida: P. crantzii 
grammopetala 
grandiflora 
megalantha (P. fragiformis ssp. megalantha) 
nepalensis 
— 'Miss Willmott' (P. willmottiae) 
— 'Roxana' 
















tabernaemontani: P. neumanniana 
ternata: P. aurea ssp. chrysocraspeda 
tommasiniana: P. cinerea 
tonguei ( x ) (P. tormentilli-formosa) 
tormentilla: P. erecta 
tormentilli-formosa: P. tonguei ( x ) 
tridentata 














'Volcan' (P. 'Vulcain') 




dodecandrum: SANGUISORBA dodecandra 
obtusum: SANGUISORBA obtusa 
officinale: SANGUISORBA officinalis 
sanguisorba: SANGUISORBA minor 
tenuifolium: SANGUISORBA tenuifolia 
PRATIA 
angulata (Lobelia angulata) 
— 'Tim Rees' 
linnaeoides 
PRIMULA 
acaulis: P. vulgaris 
allionii 





— 'Pennine Pink' 
— 'Picton's Variety' 
— 'Snowflakes' 
alpicola 




auricula (P. lutea) 
— var. ciliata (P. bellunensis) 
— 'Gigantea' 
auricula HORT.: P. pubescens (x) 
beesiana 
bellidifolia 
bellunensis: P. auricula var. ciliata 




— ssp. mooreana 












cortusoides HORT.: P. saxatilis 
cuneifolia 




— 'Cachemiriana' (P. cashmiriana) 
— 'Crimson Emperor' 
— 'Rose Queen' 
— 'Rubin' 
— 'Rubra' 
— 'Viscountess Byng' 
deorum 




— ssp. leucophylla 













hirsute (P. rubra; P. viscosa) 
integrifolia 





— 'Miller's Crimson' 








— 'Drake's Form' 




— 'White Pearl' 
margotae (x) (P. verwanii HORT.) 
— 'Garryarde Guinevere' 
— 'Gold Lace' 




moerheimii HORT. ( x ): P. bullesiana ( x ) 
muscarioides 
nutans (P. sibirica) 




polyneura (P. veitchii) 
prionotes: P. waltonii 
pubescens ( x ) (P. auricula HORT.) 
— 'Faldonside' 
— 'Freedom' 
— 'Harlow Car' 
— 'Monarch Strain' 
— 'Mrs. J.H. Wilson' 
— 'Old Irish Blue' 
— 'Rufus' 




— var. williamsii 
rosea 
— 'Delight': P. rosea 'Micia Visser-de Geer' 
— 'Gigas' 
— 'Grandiflora' 
— 'Micia Visser-de Geer' (P. r. 'Delight') 
rubra: P. hirsuta 
saxatilis (P. cortusoides HORT.) 
scandinavica 
scotica 
secundiflora (P. vittata) 
sibirica: P. nutans 
sieboldii 
— 'Cashibori' 
— 'Haruno Yuki' 
— 'Miyono Homare' 
— 'Shishi Funjin' 
— 'Yubi Sugata' 





veitchii: P. polyneura 
veris 
— ssp. canescens 




viscosa: P. hirsuta 
vittata: P. secundiflora 
vochinensis (x ) (P. deschmannii (x)) 
vulgaris (P. acaulis) 
waltonii (P. prionotes) 
wardii: P. yargongensis 
warshenewskiana 
wettsteinii: P. intermedia (x) 
wilsonii 
wulfeniana 










'Gruss an Königslutter' 
'Lizzy Green' 
'Mauve Queen' 
'Perle von Bottrop' 
'Purpurkissen' 
'Schneekissen' 








intermedia ( x ) 
laciniata 
pinnatifida ( x ) 
vulgaris 
webbiana ( x ) 
PSEUDOSASA 












angustifolia (P. azurea HORT.) 
— 'Azurea' 
— 'Blaues Meer' 
— 'Lactiflora' 
— 'Mawson's Variety' 
— 'Munstead Blue' 




— 'Sissinghurst White' 
picta: P. saccharata 
rubra 
— 'Bowles Red' 
— 'Redstart' 
saccharata (P. picta) 
— 'Alba' 
— 'Argentea' (P. s. argentifolia) 
— argentifolia: P. saccharata 'Argentea' 
— 'Cambridge Blue' 
— 'Frühlingshimmel' 
— 'Lewis Palmer' 
— 'Margery Fish' 
— 'Mrs. Kittle' 
— 'Mrs. Moon' 
— 'Pink Dawn' 




— ssp. apiifolia (P. a. ssp. sulphurea) 
— ssp. sulphurea: P. alpina ssp. apiifolia 
grandis (P. vulgaris ssp. grandis) 
hallen' 





vulgaris (Anemone Pulsatilla) 
— 'Alba' 
— ssp. grandis: P. grandis 
— 'Rode Klokke' (P. v. 'Rote Glocke') 




PYRETHRUM: CHRYSANTHEMUM (Coccineum-hybriden) 
RAMONDA 
myconi (R. pyrenaica) 
— 'Inshriach Pink' 
nathaliae 





— 'Pleniflorus' (R. a. flore pleno) 
acris (R. stevenii) 
— flore pleno: R. acris 'Multiplex' 






— 'Speciosus Plenus' 
crenatus 















stevenii: R. acris 
thora 
RAOULIA 
australis (R. lutescens) 
glabra 
hookeri 




columnaris: R. columnifera 
columnifera (R. columnaris) 
— var. pulcherrima 
pinnata (Rudbeckia pinnata) 
REINECKEA 
carnea (Liriope hyacinthiflora) 
REYNOUTRIA 
cuspidatum var. compactum: R. japonica var. compacta 
japonica (Polygonum cuspidatum) 
— var. compacta (R. cuspidatum var. compactum) 
sachalinensis (Polygonum sachalinense) 
RHAPONTICUM 






australe (R. emodi) 
emodi: R. australe 
officinale 
palmatum 
— var. tanguticum 
rhabarbarum 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Ace of Hearts' 
RHODIOLA 




— 'Apple Blossom' 
RODGERSIA 
aesculifolia 
henrici (R. pinnata superba) 
pinnata 
— 'Alba' 


























— 'Majorcan Pink' 
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ROSULARIA 
chrysantha: R. pallida 
pallida (R. chrysantha; Cotyledon chrysantha) 
platyphylla 









— 'Emerald Carpet' 
nutkanus: R. parviflorus 
parviflorus (R. nutkanus) 
RUDBECKIA 
deamii: R. fulgida var. deamii 
fulgida 
— var. deamii (R. deamii) 
— 'Goldsturm' (R. suliivantii 'Goldsturm') 
— var. speciosa (R. speciosa; R. newmanii) 









pinnata: RATIBIDA pinnata 
purpurea: ECHINACEA purpurea 
speciosa: R. fulgida var. speciosa 
subtomentosa 
suliivantii: R. fulgida var. suliivantii 













subulata (Arenaria caespitosa) 
— 'Aurea' 
SAGITTARIA 











— var. grandiflora (S. pitcheri) 










minor: S. officinalis 
moorcroftiana 
nemorosa (S. superba ( x ); S. virgata nemorosa) 
— 'Blauhügel' 
— 'Blaukönigin' 
— 'East Friesland': S. nemorosa 'Ostfriesland' 
— 'Lubeca' 
— 'Mainacht' (S. n. 'May Night') 
— 'May Night': S. nemorosa 'Mainacht' 
— 'Negrito' 
— 'Ostfriesland' (S. n. 'East Friesland') 
— 'Rose Queen' 
— 'Rügen' 
— 'Tänzerin' 
— ssp. tesquicola (S. tesquicola) 
— 'Viola Klose' 
— 'Wesuwe' 
officinalis (S. minor) 
— alba: S. officinalis 'Albiflora' 
— 'Albiflora' (S. o. alba; S. o. minor alba) 
— 'Aurea' 
— 'Berggarten' 
— 'Grefe Stölzle' 
— 'Icterina' (S. o. variegata) 
— minor alba: S. officinalis 'Albiflora' 
— 'Purpurascens' 
— 'Tricolor' 
— variegata: S. officinalis 'Icterina' 
patens 
— 'Cambridge Blue' 
pitcheri: S. azurea var. grandiflora 
pratensis 









— var. turkestanica 
superba (x): S. nemorosa 
sylvestris ( x ) 
— 'Lye End' 
tesquicola: S. nemorosa ssp. tesquicola 











— flore pleno: S. canadensis 'Multiplex' 
— 'Multiplex' (S. c. flore pleno; S. c. plena) 
— plena: S. canadensis 'Multiplex' 
SANGUISORBA 
dodecandra (Poterium dodecandrum) 
minor (Poterium sanguisorba) 
obtusa (Poterium obtusum) 
officinalis (Poterium officinale) 





chamaecyparissus (S. incana) 
— var. Corsica: S. chamaecyparissus ssp. nana 
— 'Edward Bowles' 
— 'Lambrook Silver' 
— ssp. lindavica 
— ssp. nana (S. c. var. Corsica) 
— ssp. tomentosa 
incana: S. chamaecyparissus 
rosmarinifolia (S. virens; S. viridis) 
virens: S. rosmarinifolia 





lempergii ( x ) 
— 'Max Frei' 
lutea 
ocymoides 
— 'Alba' (S. o. albiflora) 




— 'Rubra Compacta' 
— 'Splendens' 
officinalis 
— 'Alba Plena' 
— 'Rosea Plena' 
olivana ( x ) 
pulvinaris 
pumila 







arimagunensis: S. kagamiana ssp. yoshinoi 
japonica: PSEUDOSASA japonica 
kagamiana 
— ssp. yoshinoi (S. arimagunensis) 
nipponica (Bambusa nipponica) 
palmata (Arundinaria palmata) 
— f. nebulosa 
ramosa: SASAELLA ramosa 
senanensis 
tsuboiana (Sasaella tsuboiana) 
veitchii (Arundinaria veitchii; Bambusa veitchii) 
— f. minor (S. v. var. nana) 
— var. nana: S. veitchii f. minor 
SASAELLA 
fr i ! .- -•- .o*sa iflrnosa; Bambusa ramosa; Arundinaria ramosa; 
Arundinaria vagans) 
tsuboiana: SASA tsuboiana 
SATUREJA 
acinos: ACINOS arvensis 
alpina: ACINOS alpinus 




rupestris: MICROMERIA thymifolia 











aizoon: S. paniculata 
— minor: S. paniculata ssp. brevifolia 
altissima: S. hostii ssp. hostii 
andersonii 
andrewsii (x) 





— 'Bob Hawkins' 
— 'Gregor Mendel' 
— 'Primrose Bee' 
— 'Pungens' 
aquatica 
arco-valleyi ( x ) 
— 'Arco' 
— 'Hocker Edge' 
aspera 
assimilis ( x ) 
bertolonii ( x ) 
— 'Antonio' 




— var. kochii 
bilekii (x) 
borisii ( x ) 
— 'Aemula' 




— 'Vincent van Gogh' 
boydii ( x ) 
— alba: S. boydii 'Mondscheinsonate' 
— 'Aretiastrum' 
— 'Cherry Trees' 
— 'Faldonside' (S. faldonslde ( x )) 
— 'Hinhead Seedling' 
— 'Luteola' 
— 'Mondscheinsonate' (S. b. alba) 
— 'Nottingham Gold' 
— 'Sulphurea' 
bryoides 
burnatii ( x ) 
burseriana 
— 'Brookside': S. burseriana var. tridentata 
— var. burseriana (S. b. minor) 




— 'John Tomlinson' 
— 'Major Lutea' 





— seissera: S. burseriana var. tridentata 
— 'Sulphurea' 
— var. tridentata (S. b. 'Brookside'; S. b. crenata; S. b. seissera) 
calabrica ( x ) 
— 'Tumbling Waters' 
callosa 
— var. albertii: S. callosa 'Albertii' 
— 'Albertii' (S. c. var. albertii) 
— var. australis 
— var. bellardii 
— ssp. callosa (S. lingulata) 
— ssp. catalaunica 
— var. lantoscana 
— 'Superba' 
canaliculata 
Candida: S. paniculata var. Candida 
canis-dalmatica ( x ) 
capillaris: S. cuneifolia 
caucasica 
— var. desoulavyi (S. desoulavyi) 
cebennensis 
cervicornis: S. pedemontana var. cervicomis 
cespitosa 
— 'Atropurpurea' (S. muscoides purpurea) 







— var. fortunei 




— ' Monta vonensis' 
— 'Norvegica' 
— var. pyramidalis 
— 'Sommerset Seedling' 
— 'Southside Seedling' 
crustata 
cuneifolia (S. capillaris) 
— var. capillipes 
cuscutiformis HORT.: S. stolonifera 'Cuscu 
cuscutiformis LODD. 
decipiens: S. rosacea 
desoulavyi: S. caucasica var. desoulavyi 
diapensoides 




— 'Boston Spa' 
— 'Carmen' 
— 'L.C. Godseff' 




— 'Mrs. Leng' 
— 'Ochroleuca' 
— 'Primrose Dame' 
eudoxiana ( x ) 
— 'Gold Dust' 
— 'Haagii' (S. haagii ( x )) 
faldonside ( x ): S. boydii 'Faldonside' 
ferdinandi-coburgi 
— var. rhodopaea 
fleischen ( x ) 
— 'Buchholzii' 
fritschiana(x) 
geuderi ( x ) 
— ' Eulenspiegel ' 
geum ( x ) 
geum HORT.: S. hirsuta 
globulifera (S. oranensis) 
gloriana ( x ) 
— 'Amitié' 
granulata 
— flore pleno: S. granulata 'Plena' 
— 'Plena' (S. g. flore pleno) 
grata (x) 
— 'Loeffingii' 
grisebachii (S. porophylla var. montenegrina) 
— 'Wisley Variety' 
gusmusii ( x ) 
— 'Perluteiviridis' 
haagii (x): S. eudoxiana 'Haagii' 
hardingii ( x ) 
— 'Iris Prichard' 
— 'Lady Beatrix Stanley' 
heinrichii (x) 
— 'E. Heinrich' 
hirsuta (S. geum HORT.) 




hornibrookii ( x ) 
— 'Riverslea' 
hostii 
— ssp. hostii (S. altissima) 
— ssp. rhaetica 
hypnoides 
— var. egemmulosa 
incisolobata (S. cortusifolia var. incisolobata) 
irrigua 
irvingii ( x ) 
— 'Jenkinsae' (S. jenkinsae ( x )) 
jenkinsae ( x ): S. irvingii 'Jenkinsae' 
juniperifolia 
kellereri ( x ) 
— 'Johann Kellerer' 
— 'Landaueri' (S. landaueri (x)) 
kewensis ( x ) 
— 'Big Ben' 
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kolbiana: S. paulinae 'Kolbiana' 
kolenatiana: S. paniculata ssp. kolenatiana 
kotschyi 
landaueri (x): S. kellereri 'Landaueri' 
leyboldii ( x ) 
— 'August Hayek' 
lilacina 
— var. purpurea 
lingulata: S. callosa ssp. callosa 
longifolia 
luteoviridis 




— var. balcanica 
— var. rocheliana 
mariae-theresiae ( x ) 
— 'Theresia' 
media 
megaseaef lora ( x ) 
— 'Galaxie' 
— 'Jupiter' 
— 'Karel Cupek' 
— 'Krasava' 
— 'Robin Hood' 
— 'Vladana' 
moschata 
— 'Cloth of Gold' 
— 'Pixie' 
— 'White Pixie' 
muscoides 
— 'Findling': S. cespitosa 'Findling' 
— purpurea: S. cespitosa 'Atropurpurea' 
obristii ( x ) 
oppositifolia 
— var. alba 
— var. latina 
— 'Ruth Draper' 
— 'Splendens' 
— 'W.A. Clark' 
oranensis: S. globulifera 
paniculata (S. aizoon) 
— 'Balcana' 
— 'Baldensis' 
— ssp. brevifolia (S. aizoon minor) 
— var. Candida (S. Candida) 
— ssp. cartilaginea 
— ssp. kolenatiana (S. kolenatiana) 
— 'Lutea' 
— var. major 






paradoxa ( x ) 
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paulinae ( x ) 
— 'Franzii' 




— var. cervicornis (S. cervicornis) 
pensylvanica 
petraschii ( x ) 
— 'Kaspar Maria Sternberg' 
porophylla 
— var. montenegrina: S. grisebachii 




— ssp. augustana 
rosacea (S. decipiens) 
— 'Alba' 
— 'Triumph' 
rosinae ( x ) 
— 'Rosina Suendermann' 
rotund ifolia 
salmonica ( x ) 





— var. macedonica 
sarmentosa: S. stolonifera 
scardica 
— 'Obtusa' 
semmleri ( x ) 
— 'Martha' 





stolonifera (S. sarmentosa) 
— 'Cuscutiformis' (S. cuscutiformis HORT.) 
stormonthii ( x ) 
— 'Stella' 
stribrnyi 
stuartii ( x ) 
— 'Rosea' 
tenella 
thessalica HORT.: S. sempervivum 





umbrosa HORT.: S. urbium (x) 
urbium ( x ) (S. umbrosa HORT.) 
— 'Aureopunctata' 




— 'Elliott's Variety': S. urbium 'Clarence Elliott' 
— 'Elliott's White' (S. u. 'Weisse Elliott') 
— 'Ingwersen's Variety' 
— 'Primuloides' 
— 'Variegata' 
— 'Weisse Elliott': S. urbium 'Elliott's White' 
valdensis 
vandellii 
webrii ( x ) 
— 'Pygmalion' 








'Flowers of Sulphur' 
'Guilford Seedling' 
'Hammondii' 
'Harder Zwerg': S. 'Luschtinez' 
'Ingeborg' 
'Leuchtkäfer' 









































alpina: CEPHALARIA alpina 
caucasica 
— 'Alba' 
— 'Clive Greaves' 
— 'Fama' 
— 'Kompliment' 
— 'Miss Willmott' 
— 'Moerheim Blue' 
— 'Nachtfalter' 








— var. alpina 
lucida 
ochroleuca 





bornmuelleri: S. doerfleri 


















— var. hladnikiana 
SCROPHULARIA 
aquatica AUCT.: S. auriculata 

















— var. parvifolia (S. japonica HORT.) 
japonica HORT.: S. indica var. parvifolia 
laterifolia 
Orientalis 
— var. alpina (S. o. HORT.) 
— var. pinnatifida 






— var. krajinae: S. krajinae 
— 'Leni' 
— 'Yellow Queen' 





— 'Coral Carpet' 
— 'Laconicum' 
— 'Minus' 






beyrichianum: S. nevii 
bithynicum: S. hispanicum var. minus 
brevifolium 
cauticola 
— f. lidakense (S. lidakense) 
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cyaneum (S. pluricaule) 
— 'Rose Carpet': S. cyaneum 'Rosenteppich' 
— 'Rosenteppich' (S. c. 'Rose Carpet') 
— 'Sachalin' 
dasyphyllum 
— var. suendermannii (S. suendermannii) 
douglasii: S. stenopetalum 
elegans: S. forsterianum ssp. elegans 
ellacombianum: S. kamtschaticum var. ellacombianum 
ewersii 
— var. homophyllum (S. schrotium HORT.) 
— 'Turkestanicum' 
fabaria: S. telephium ssp. fabaria 
farinosum HORT.: S. griseum 
farinosum LOWE 
floriferum 
— 'Weihenstephaner Gold' 
forsterianum 
— ssp. elegans (S. elegans) 
glaucum W. et K.: S. hispanicum 
griseum (S. farinosum HORT.) 
hakonense 
hidakanum 
hispanicum (S. glaucum W. et K.; S. lydium glaucum) 




iwarenge: OROSTACHYS iwarenge 
kamtschaticum 
— var. ellacombianum (S. ellacombianum) 
— var. middendorffianum (S. middendorffianum) 
— 'Variegatum' 
kirilowii 
krajinae (S. acre var. krajinae) 
laxum 
— ssp. heckneri 




— glaucum: S. hispanicum 
— 'Purpurascens' 
makinoi 
maximum: S. telephium ssp. maximum 
middendorffianum: S. kamtschaticum var. middendorffianum 
mite: S. sexangulare 
monregalense 
montanum: S. ochroleucum 
murale: S. album 'Murale' 
nevii (S. beyrichianum) 
nicaeense: S. sediforme 
obtusatum 
obtusifolium: S. oreganum 
ochroleucum (S. montanum) 
— ssp. montanum 









purdyi: S. spathulifolium ssp. purdyi 
purpurascens: S. telephium ssp. telephium 
purpureum: S. telephium ssp. telephium 
reflexum (S. rupestre L.p.p.) 
— f. cristatum 
roseum: RHODIOLA rosea 
rupestre L.p.p.: S. reflexum 
sarmentosum 
schrotium HORT.: S. ewersii var. homophyllum 




sexangulare (S. mite) 
sichotense 
sieboldii 
— 'Mediovariegatum' (S. s. variegatum) 
— variegatum: S. sieboldii 'Mediovariegatum' 
spathulifolium 
— 'Cape Blanco' 
— 'Majus' 
— ssp. purdyi (S. purdyi) 
— 'Purpureum' 
spectabile 
— 'Brillant' (S. s. 'Brilliant') 





— 'Album Superbum' 
— coccineum: S. spurium 'Splendens' 
— 'Dragon's Blood': S. spurium 'Schorbuser Blut' 
— 'Erdblut' 
— 'Fuldaglut' 
— 'Green Mantle' 
— 'Purple Carpet': S. spurium 'Purpurteppich' 
— 'Purpurteppich' (S. s. 'Purple Carpet') 
— 'Roseum' 
— 'Roseum Superbum' 
— 'Schorbuser Blut' (S. s. 'Dragon's Blood') 
— 'Splendens' (S. s. coccineum) 
— 'Variegatum' 
stenopetalum (S. douglasii) 
stoloniferum 
suendermannii: S. dasyphyllum var. suendermannii 
telephium 
— 'Atropurpureum' 
— var. borderi 
— ssp. fabaria (S. fabaria) 
— ssp. maximum (S. maximum) 
— 'Munstead Dark Red' 




'Autumn Joy': S. 'Herbstfreude' 
'Herbstfreude' (S. 'Autumn Joy') 
'Robustum' (S. 'Ruby Glow') 









ecalcarata (Aqullegia ecalcarata) 
SEMIARUNDINARIA 
fastuosa (Arundinaria fastuosa) 
SEMPERVIVELLA 
alba 
sedoides (Rosularia sedoides) 
SEMPERVIVUM 
alllonii: JOVIBARBA allionii 
andreanum: S. tectorum 'Andreanum' 
arachnoideum (S. doelllanum; S. laggeri; S. mogridgei) 
— alblflorum: S. arachnoideum 'Album' 
— 'Album' (S. a. albiflorum) 
— var. glabrescens 
— 'Minus' 
— 'Rubrum' 
— var. tomentosum 
— 'Zinaler Rothorn' 
arenarium: JOVIBARBA arenaria 
barbulatum(x) 
borisii: S. ciliosum var. borisii 
borissovae 
braunii: S. montanum 'Braunii' 
calcareum (S. tectorum var. calcareum) 
— 'Bicolor' 
— 'Greenii' 
— 'Griggs Surprise' 
— 'Mrs. Giuseppi' 
cantabricum 
— var. urbionense (S. vicentei) 
ciliosum 
— var. borisii (S. borisii) 
doellianum: S. arachnoideum 
dolomiticum 
erythraeum 
fauconnettii ( x ) 
funckii ( x ) 
giuseppii ( x ) 




heuffelii: JOVIBARBA heuffelii 
hirtum: JOVIBARBA hirta 
ingwersenii 
kopaonikense: JOVIBARBA heuffelii var. kopaonikensis 
laggeri: S. arachnoideum 
marmoreum (S. schlehanii) 
— 'Bruneifolium' 
— ssp. dinaricum 
— rubicundum: S. marmoreum 'Rubrifolium' 
— 'Rubrifolium' (S. m. rubicundum) 
minus 
mogridgei: S. arachnoideum 
montanum 
— 'Braunii' (S. braunii) 
octopodes 
— var. apetalum 




roseum ( x ) 
ruthenicum 
schlehanii: S. marmoreum 
soboliferum: JOVIBARBA sobolifera 
tectorum 




— var. calcareum: S. calcareum 



















































































alpinus AUCT.: S. cordatus 
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carniolicus: S. incanus ssp. carniolicus 
clivorum: LIGULARIA dentata 
congestus (S. palustris) 
cordatus (S. alpinus AUCT.) 
doria 
doronicum 
fuchsll: S. nemorensis ssp. fuchsii 
incanus 
— ssp. carniolicus (S. carniolicus) 
jacquemontianus: LIGULARIA jacquemontiana 
japonlcus: LIGULARIA japonica 
kaempferi: LIGULARIA tussilaginea 
nemorensis 
— ssp. fuchsii (S. fuchsll) 
palustris: S. congestus 
przewalskii: LIGULARIA przewalskii 
stenocephalus: LIGULARIA stenocephala 
tanguticus: LIGULARIA tangutlca 




— ssp. macrocephala 
SESELI 

































montana: GEUM montanum 




— ssp. elongata 
— ssp. exscapa 
— 'Floribunda' 
alba: S. pratensis 
armena 
auriculata 
compacta (S. orientalis HORT.) 
dinarica 
dioica (Melandrium rubrum; Lychnis dioica) 
elisabethae (Melandrium elisabethae) 
hookeri 
italics 
keiskei (Melandrium keiskei) 
— var. minor (Melandrium keiskei var. minus) 




orientalis HORT.: S. compacta 
pendula 









— ssp. maritima: S. maritima 
waldsteinii 







murielae: ARUNDINARIA murielae 
nitida (Arundinaria nitida) 
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tootsik (Bambusa tootsik; Arundinaria tootsik) 
— 'Albostriata' (S. t. variegata) 
— variegata: S. tootsik 'Albostriata' 
SISYRINCHIUM 
anceps: S. angustifolium MILL. 
angustifolium AUCT.: S. montanum 
angustifolium HORT.: S. bermudianum 
angustifolium MILL. (S. anceps) 
bellum 







lutescens: S. striatum 
macounii 
montanum (S. angustifolium AUCT.) 
mucronatum 
— 'Pole Star' 
striatum (S. lutescens) 













brachystachys HORT.: S. cutleri 
caesia 
canadensis 
cutleri (S. brachystachys HORT.; S. virgaurea var. alpina) 
— 'Pyramidalis' 
flexicaulis: S. latifolia 
gigantea 
— ssp. serotina (S. serotina) 
glomerata 
latifolia (S. flexicaulis) 
minutissima: S. virgaurea var. minutissima 
serotina: S. gigantea ssp. serotina 
virgaurea 
— var. alpina: S. cutleri 
— ssp. minuta 
— var. minutissima (S. minutissima) 





'Cloth of Gold' 












'Goldstrahl' (S. 'Goudstraal') 
'Goldzwerg' 




'Praecox' (S. virgaurea f. praecox) 
'Strahlenkrone' 
SOLIDASTER (x) 
hybridus (S. luteus) 
— 'Lemore' 
luteus: S. hybridus 
SORGHASTRUM 




michauxiana: S. pectinata 
pectinata (S. michauxiana) 
— 'Aureomarginata' 
SPIRAEA 
aruncus: ARUNCUS dioicus 
digitata: FILIPENDULA palmata MAX. 
kamtschatica: FILIPENDULA kamtschatica 





byzantina (S. lanata; S. olympica) 
— 'Cotton Bail' 
— 'Sheila MacQueen' 
— 'Silver Carpet' 
Candida 
densiflora: S. monnieri 
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lanata: S. byzantina 
lavandulifolia 
macrantha: S. grandiflora 
monnieri (S. densiflora; Betonica hirsuta) 
nivea (Betonica nivea) 
officinalis (Betonica officinalis) 





bellidifolia: LIMONIUM beliidifolium 
gmelinii: LIMONIUM gmelinii 
latifolia: LIMONIUM latifolium 
limonium: LIMONIUM vulgare 
perezii: LIMONIUM perezii 

















germanica: MATTEUCCIA struthiopteris 





















— 'Blaue Glocke' 
— 'Hidcote Blue' 
— 'Hidcote Pink' 




peregrinum HORT.: S. uplandicum (x) 
peregrinum LED. 
rubrum ( x ) 







chilense: CHRYSANTHEMUM chilense 
densum: CHRYSANTHEMUM densum 
macrophyllum: CHRYSANTHEMUM macrophyllum 
vulgare: CHRYSANTHEMUM vulgare 
TELEKIA 
speciosa (Buphthalmum speciosum) 
TELLIMA 
grandiflora (T. odorata) 
— purpurea: T. grandiflora 'Rubra' 
— 'Purpurteppich' 
— 'Rubra' (T. g. purpurea) 
odorata: T. grandiflora 
parviflora: LITHOPHRAGMA parviflora 
TETRAGONOLOBUS 










cinereum: T. rotundifolium 
compactum 
lucidrys (x ) (T. chamaedrys HORT.; T. massiliense) 
— 'Aureum' 
massiliense: T. lucidrys ( x ) 
montanum 
polium 
— ssp. aureum 
pyrenaicum 












delavayi (T. dipterocarpum HORT.) 
— 'Album' 
— 'Hewitt's Double' 
dipterocarpum HORT.: T. delavayi 
fendleri 
flavum 




minus (T. sylvaticum) 




speciosissimum: T. flavum ssp. glaucum 
sylvaticum: T. minus 
toyamae 
THAMNOCALAMUS 
spathaceus: ARUNDINARIA murielae 
THELYPTERIS 
noveboracensis (Dryopteris noveboracensis) 
palustris (Dryopteris thelypteris; Lastrea palustris) 










alsinoides: T. cherlerioides 
azoricus: T. caespititius 
britannicus: T. praecox ssp. arcticus 
— 'Hall's Variety': T. praecox 'Hall's Variety' 
broussonetii (T. ciliatus) 
caespititius (T. azoricus; T. micans) 
cherierioides (T. alsinoides) 
ciliatus: T. broussonetii 
citriodorus ( x ) 
— 'Argenteus' 
— 'Aureus' 
— 'Golden Dwarf' 
— 'Golden King' 
— 'Silver Queen' 
doerfleri 
drucei: T. praecox ssp. arcticus 
— minor: T. praecox 'Minor' 
— var. pseudolanuginosus: T. praecox var. pseudolanuginosus 
herba-barona 
lanuginosus: T. praecox var. pseudolanuginosus 
lanuginosus MILL. 
leucotrichus (T. nitidus HORT. 'Peter Davis') 
mastichina 
micans: T. caespititius 
montanus: T. pulegioides 
nitidus GUSS.: T. richardii ssp. nitidus 
nitidus HORT. 'Peter Davis': T. leucotrichus 
praecox 
— albiflorus: T. serpyllum 'Albus' 
— albus: T. serpyllum 'Albus' 
— 'Annie Hall' 
— ssp. arcticus (T. britannicus; T. drucei; T. serpyllum AUCT.) 
— carmineus: T. serpyllum 'Coccineus' 
— coccineus: T. serpyllum 'Coccineus' 
— 'Elfin' 
— 'Hall's Variety' (T. britannicus 'Hall's Variety'; T. 
pseudolanuginosus 'Hall's Variety') 
— 'Minor' (T. p. pygmaeus; T. serpyllum pygmaeus; T. drucei 
minor) 
— 'Pink Chintz' 
— ssp. polytrichus (T. 'Porlock') 
— var. pseudolanuginosus (T. lanuginosus; T. pseudolanuginosus; 
T. drucei var. pseudolanuginosus) 
— 'Purpurteppich' 
— pygmaeus: T. praecox 'Minor' 
pseudolanuginosus: T. praecox var. pseudolanuginosus 
— 'Hall's Variety': T. praecox 'Hall's Variety' 
pulegioides (T. montanus) 
— 'Albus' 
— 'Splendens' (T. serpyllum splendens) 
richardii 
— ssp. nitidus (T. nitidus GUSS.) 
serpyllum AUCT.: T. praecox ssp. arcticus 
— carmineus: T. serpyllum 'Coccineus' 
— pygmaeus: T. praecox 'Minor' 
— splendens: T. pulegioides 'Splendens' 
serpyllum L. 











'Bressingham Pink': T. 'Bressingham Seedling' 
'Bressingham Seedling' (T. 'Bressingham Pink') 
'Doone Valley' 
'E.B. Anderson': ACINOS alpinus ssp. meridionalis 




— var. collina: T. wherryi 
polyphylla 
trifoliata 





— 'Taff's Gold' 
TOVARA 
virginiana: POLYGONUM virginianum 






— 'Blue Surprise' 
— 'White Surprise' 
jacquinii 

































— f. albida 
bakeri: T. latifolia 
formosana (T. f. stolonifera; T. stolonifera) 
— stolonifera: T. formosana 
hirta 
— 'Alba' 
— 'Shima Yellow' 
— 'Taiwan Adbane' 
— 'Tojen' 
— 'Variegata' 
latifolia (T. bakeri) 
— 'White Towers' 
macropoda 
maculata (T. pilosa) 
pilosa: T. maculata 







— atropurpureum: T. repens 'Pentaphyllum' 
— 'Pentaphyllum' (T. r. atropurpureum) 
rubens 
TRILLIUM 
erectum (T. flavum) 













— var. luteum (T. sessile var. luteum) 
TRIOSTEUM 
aurantiacum 
himalayanum (T. hirsutum) 







chinensis (T. ledebourii HORT.) 
— 'Golden Queen' 
europaeus 
— 'Superbus' 










'Commander in Chief' 











































































acaule: CELSIA acaulis 
blattaria 





densiflorum (V. thapsiforme) 
lagurus: V. bombyciferum 
longifolium (V. pannosum) 
nigrum 
olympicum 
pannosum: V. longifolium 
phoeniceum 
pyramidatum 
































— ssp. austriaca (V. jacquinii) 






— 'Royal Blue' 
— 'Shirley Blue' 
— 'Spielgarten' 
— ssp. teucrium (V. teucrium) 
— Trehane' 






exaltata: V. longifolia 
filiformis 






hendersonii: V. subsessilis 
incana: V. spicata ssp. incana 
jacquinii: V. austriaca ssp. austriaca 
kellereri 
longifolia (V. exaltata) 
— 'Alba' 
— 'Blaubiindel' 
— 'Blauriesin' (V. I. 'Foerster's Blue') 
— 'Foerster's Blue': V. longifolia 'Blauriesin' 
— 'Schneeriesin' 





— rosea: V. pectinata 'Rubra' 
— 'Rubra' (V. p. rosea) 
petraea 
prostrata (V. rupestris HORT.) 
— 'Alba' 
— 'Loddon Blue' 
— 'Mrs. Holt' 
— 'Rosea' 
— 'Spode Blue' 
repens 
rupestris HORT.: V. prostrata 
saturejoides 
saxatilis: V. fruticans 
schmidtiana 
— 'Alba' 
selleri HORT.: V. stellen 
sibirica (Veronicastrum sibiricum) 
spicata 
— 'Alba' 






— 'Erika' (V. spicata rosea HORT.) 
— 'Heidekind' 
— 'Icecle' 
— ssp. incana (V. incana) 
— 'Nana' (V. spicata alpina HORT.) 
— 'Red Fox': V. spicata 'Rotfuchs' 
— 'Romiley Purple' 
— rosea HORT.: V. spicata 'Erika' 
— 'Rotfuchs' (V. s. 'Red Fox') 
— ssp. spicata 
— 'Spitzentraum' 
stellen (V. selleri HORT.) 
subsessilis (V. hendersonii; V. longifolia var. subsessilis) 
surculosa 
telephiifolia 
teucrium: V. austriaca ssp. teucrium 
turrilliana 








sibiricum: VERONICA sibirica 
virginicum: VERONICA virginica 
VILLARSIA 
nymphoides: NYMPHOIDES peltata 
VINCA 
major 
major ssp. hirsuta STEARN 
— hirsuta HORT.: V. major 'Oxyloba' 
— 'Horning Blue' 






— 'Atropurpurea' (V. m. purpurea; V. m. rubra) 
— 'Aureovariegata' 
— 'Bowles Variety' (V. m. 'La Grave') 
— 'Château de Spesbourg' 
— 'Darlington Star' 
— 'Gertrude Jekyll' 
— 'Green Carpet': V. minor 'Grüner Teppich' 
— 'Grüner Teppich' (V. m. 'Green Carpet') 
— 'Halstenbek' 






— purpurea: V. minor 'Atropurpurea' 








bosniaca: V. elegantula 
calcarata 





cucullata: V. obliqua 
dissecta 
— var. chaerophylloides 
dubyana 




labradorica (V. I. purpurea) 
— purpurea: V. labradorica 
— 'Viridis' 
mandshurica 




— 'Irish Elegance' 
— 'Königin Charlotte' (V. o. 'Queen Charlotte') 
— 'Queen Charlotte': V. odorata 'Königin Charlotte' 
— 'Red Charm' 
— 'Rubriflora' 
— 'Semperflorens' 
— 'The Czar' 
— 'Triumph' 
pal mata 









— 'Albiflora' (V. papilionacea immaculata) 
— 'Freckles' 
tricolor 
— ssp. macedonica 
















































'Roem van Aalsmeer' 
'Rubin' 








alpina: LYCHNIS alpina 
vulgaris: LYCHNIS viscaria 
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VITALIANA 
congesta: V. primuliflora ssp. assoana 
praetutiana: V. primuliflora ssp. praetutiana 
primuliflora 
— ssp. assoana (V. congesta) 
— ssp. cinerea 
— ssp. praetutiana (V. praetutiana) 
WAHLENBERGIA 
hederacea 
saxicola (W. tasmanica) 




sibirica: W. ternata 
ternata (W. trifolia; W. sibirica) 













— 'Bright Edge' 














— 'Green Goddess' 
ZAUSCHNERIA 
arizonica: Z. califomica ssp. latifolia 
californica 
— 'Glasnevin' 
— ssp. latifolia (Z. arizonica) 




— microphylla: Z. cana 
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In deze serie zijn verschenen: 
Binnenland Buitenland 
(incl. eventuele toezending) 
1. De teelt van 
boomkwekerijgewassen in pot 
2. Het opzetten van een bedrijf 
(uitverkocht) 
3. De teelt van 
boomkwekerijgewassen in kas 
4. Qebreksziekten in 
boomkwekerijgewassen 
5. Naamlijst van houtige gewassen 
6. Het stekken van 
boomkwekerijgewassen 
7. Licht op belichten 
8. Boomteeltgewassen als 
kamerplant 
9. Het vervroegen en verlaten van 
boomkwekerijgewassen 
10. Naamlijst van vaste planten 
f 17,50 
f 6,50 
f 20 — 
f 15,— 
f 26 — 
f 10 — 
f 15,— 
f 10 — 
f 15 — 
f 22,50 
f 10 — 
f25,— 
f 2 5 — 
f 31 — 
f 15 — 
f 18,50 
f 15 — 
f 25 — 
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